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1 Johdanto 
 
Toiminnallinen oikeudenmukaisuus on yksi toimintaterapian peruskäsitteitä. Toiminnan 
terapeuttisen käytön lisäksi toimintaterapian päämääränä tulee olla myös toiminnallisen 
oikeudenmukaisuuden varmistaminen yhteiskunnassa. Toimintaan keskittyvän osaami-
sen on mahdollista palvella monipuolisesti väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistä-
mistä. Tämän vuoksi toimintaterapeuttien osaamisen hyödyntämistä ei ole syytä rajata 
ainoastaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin tai lääkinnällisen kuntoutuksen sek-
toreille, vaan näkökulmaa voi laajentaa koskemaan laajemmin ihmisten terveyden ja hy-
vinvoinnin edistämistä. Tarkoituksenmukaiseen ja merkitykselliseen toimintaan osallis-
tuminen voi parhaimmillaan edistää koko väestön arjen elämänlaatua. (Hautala – Hämä-
läinen – Mäkelä – Rusi-Pyykönen 2011: 14.) 
 
Suomessa on monia ihmisryhmiä, jotka syystä tai toisesta elävät niin sanotusti margi-
naalissa. Marginaaliryhmällä tarkoitetaan vähämerkityksesinenä pidettyä tai syrjittyä, 
”reunalla olevaa” ihmisryhmää. Yksi näistä ihmisryhmistä on seksityötä tekevät ihmiset, 
jotka kantavat vahvaa ympäristön heille langettamaa stigmaa. “Stigma tarkoittaa meka-
nismia, jolla normista negatiivisesti poikkeava määritellään ja määrittää itsensä margi-
naaliin” (Goffman 1990, 9,13). ”Stigmatisoitu henkilö ei tällöin ole täysvaltainen jäsen 
yhteisössään, vaan hänet nähdään ja hän alkaa myös itse nähdä itsensä ensisijaisesti 
poikkeavan ominaisuuden kautta.” (Kontula 2008: 55-56.) Yhteiskunnan ja sitä kautta 
myös toimintaterapian haasteena on, kuinka toiminnallisen oikeudenmukaisuuden toteu-
tuminen voidaan mahdollistaa myös marginaalissa elävien henkilöiden elämässä.  
 
Tämä opinnäytetyön yhteistyökumppani on Pro-tukipiste ry. Pro-tukipiste on suomalai-
nen seksityöntekijöiden asemaan ja oikeuksiin keskittyvä riippumaton asiantuntijajär-
jestö. Sen toiminnan tarkoituksena on seksi- ja erotiikkapalveluita myyvien ihmisten hy-
vinvoinnin, terveyden, turvallisuuden ja yhdenvertaisen kohtelun edistäminen.  
 
Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää toimintaterapeuttisen ryhmätoiminnan soveltu-
vuutta osaksi Pro-tukipisteen matalan kynnyksen toimintaa. “Matala kynnys” on ilmaisu, 
jonka avulla puhekielessä kuvataan helppoa pääsyä tai vaivatonta ryhtymistä johonkin 
(Törmä 2009: 164). 
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Opinnäytetyössä toteutettava toimintaterapeuttinen matalan kynnyksen ryhmä on nimel-
tään Kuva ja tarina -ryhmä, joka tutkii toimintaterapeuttista ryhmätoimintaa osana Pro-
tukipisteen asiakkaiden vapaa-aikaa. Ennen opinnäytetyön aloittamista olemme osallis-
tuneet Pro-tukipisteen toimintaan ohjaamalla suomen kielen harjoitteluryhmää Pro-tuki-
pisteen maahanmuuttaja-asiakkaille kerran viikossa usean kuukauden ajan. 
 
Taustalla työssä käytetään terapeuttisen yhteistoiminnan teoriaa (Harra 2014), jonka 
avulla voidaan tunnistaa toimintamahdollisuuksien edistämisessä tarvittavia, terapeutti-
sen yhteistoimin-nan tekijöitä ja niiden välisiä suhteita (Harra 2014: 186). Lisäksi työssä 
käsitellään ryhmämuotoisen toimintaterapian teoriaa ja ryhmän terapeuttisia tekijöitä. 
Kuvallisen työmenetelmän käyttö terapeuttisessa ryhmätoiminnassa pohjautuu toiminta-
terapian teoriaan toiminnan käyttämisestä, yhdistettynä taideterapeuttiseen lähestymis-
tapaan.  
 
Ryhmäkertojen arviointi toteutetaan havainnoimalla sekä aiemmin kerätyn tiedon poh-
jalta työtä varten tehdyllä Pro-tukipisteen käyttöön soveltuvalla kyselykaavakkeella. Ta-
voitteena on selvittää Kuva- ja Tarina -ryhmän vaikutuksia matalan kynnyksen tasolla 
osallistujien näkökulmasta. Tämän lisäksi tavoitteena on pohtia laajemmin toimintatera-
peuttisen ryhmätoiminnan soveltuvuutta osaksi Pro-tukipisteen palveluja ja sen kautta 
yhteiskunnallisesti toiminnallisen oikeudenmukaisuuden mahdollistajana. 
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2 Näkökulmia asiakasryhmään 
 
2.1 Tämän työn tausta ja tavoite 
 
Aloitimme yhteistyön Pro-tukipisteen kanssa syksyllä 2014, jolloin toteutimme kolmen 
ryhmäkerran kokonaisuuden tukipisteen asiakkaille osana toimintaterapiaryhmiä koske-
via opintoja. Ryhmässä harjoiteltiin suomen kielen puhumista toiminnallisin- ja draaman 
keinoin. Ryhmä sai hyvän vastaanoton ja osallistujat toivoivat sille jatkoa, joten suori-
timme viimeisen opintoihin kuuluvan harjoittelumme Pro-tukipisteellä talven ja kevään 
2015 aikana. Suomen kielen treeniryhmä jatkuu Pro-tukipisteessä edelleen. 
 
Toimintaterapeuttinen ryhmätoiminta on uusi työmuoto Pro-tukipisteessä, joten henkilö-
kunta oli kiinnostunut toiminnastamme. Tämä johti lopulta päätökseen tehdä opinnäyte-
työ matalan kynnyksen toimintaterapeuttisesta ryhmätoiminnasta kevään 2015 aikana.  
 
Opinnäytetyön suunnitteluvaiheessa suomen kielen ryhmä oli ehtinyt kestää jo usean 
kuukauden ajan, joten olimme saaneet alustavan kuvan siitä, minkälaisista toiminnoista 
asiakkaat pitivät. Tämän pohjalta opinnäytetyön aiheeksi muodostui taidetyöskentelyyn 
painottuvan ryhmämuotoisen toiminnan soveltuvuuden testaaminen uutena Pro-tukipis-
teen toimintamuotona.  
 
Pro-tukipisteessä toivottiin ylipäänsä tietoa siitä, millainen ryhmätoiminta palvelee hei-
dän asiakaskuntaansa. Kuvataidetyöskentelyä haluttiin lähteä kokeilemaan uutena ryh-
mätoiminnan muotona. Tarkastelun kohteina olivat asiat, jotka tulee huomioida suunni-
teltaessa ja toteutettaessa matalan kynnyksen toimintaterapeuttista ryhmätoimintaa, 
sekä mitkä ovat mahdollistavia ja estäviä seikkoja ryhmän toteutuksessa.  
 
2.2 Pro-tukipiste ry 
 
Pro-tukipiste on seksityöntekijöiden asemaan ja oikeuksiin keskittyvä riippumaton asian-
tuntijajärjestö. Pro-tukipisteen toiminnan tarkoituksena on seksi- ja erotiikkapalveluita 
myyvien ihmisten hyvinvoinnin, terveyden, turvallisuuden ja yhdenvertaisen kohtelun 
edistäminen. Pro-tukipiste pyrkii edistämään kohderyhmään kuuluvien ihmisten oikeutta 
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palveluihin ja suojeluun kaikenlaiselta pakottamiselta, itsemääräämisoikeuden rajoitta-
miselta, sekä muilta heihin kohdistuvilta oikeuksien loukkauksilta. (Pro-tukipiste ry 
2015a: 1.) 
 
Pro- tukipiste tarjoaa matalan kynnyksen sosiaali- ja terveyspalveluita seksityössä mu-
kana oleville henkilöille Helsingissä ja Tampereella. Työ tapahtuu samanaikaisesti use-
alla tasolla. Kokemuksen ja tiedon siirtyminen eri tasojen välillä muodostaa Pro-tukipis-
teen toiminnan kokonaisuuden. Suora kontakti kenttään ja jatkuva toimintaympäristön 
analyysi ovat painavia lisäarvoja yhteiskunnallisessa vaikuttamisessa ja edunvalvon-
nassa. Organisaation ja työntekijöiden asiantuntijuus muodostuu sekä asiakaskunnan 
arjen tuntemisesta, että heidän asemaansa vaikuttavien rakenteiden tuntemisesta. (Pro-
tukipiste ry 2015b: 1.) 
 
2.3 Seksityöntekijät Suomessa 
 
Suomessa toimivasta seksityökentästä on vaikea sanoa mitään yleistä. 
Siitä ei ole olemassa kattavia lähteitä, lukuunottamatta joitakin viranomaisraportteja, 
jotka keskittyvät kaupallisen seksin kriminalisoituihin muotoihin.  
Suomessa toimivien seksityöntekijöiden lukumäärästä tehdyt arviot vaihtelevat muuta-
masta sadasta kymmeniintuhansiin. Näistä arvioista suomalaisten osuus on todennäköi-
sesti alimitoitettu kaikissa arvioissa, koska heidän toiminnastaan valtaosa on näkymä-
töntä eikä kuulu viranomaisvalvonnan intressiin. (Kontula 2008: 38-39.) 
 
Pro-tukipisteen toiminnanjohtajan Jaana Kauppisen mukaan Pro-tukipiste on vuosittain 
yhteydessä 1500-2500 seksityöntekijään, joista 80 prosenttia on syntynyt muualla kuin 
Suomessa, etenkin Venäjällä, Thaimaassa, Nigeriassa ja Balkanin maissa. Yli 90 pro-
senttia on naisia, loput miehiä ja transihmisiä. (Pietarinen 2015.) 
 
Prostituutiokenttä Suomessa on etnisesti jakautunut: suomalaiset ja osittain Suomessa 
pysyvästi asuvat venäläiset ja virolaiset työskentelevät yksityisasunnoissa, studioissa ja 
hotelleissa. Thaimaalaiset työskentelevät hierontapaikoissa. Osaan prostituutiosta liittyy 
merkittäviä yhteiskunnallisia ongelmia, kuten rikollisuutta, köyhyyttä, syrjäytymistä ja 
päihteiden värinkäyttöä. (Kontula 2005: 5.) 
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Suomessa pysyvästi asuvien ja täällä vierailevien seksiä myyvien henkilöiden lainsää-
dännöllinen asema on erilainen. EU:n ulkopuolelta tulevat seksityöntekijät ovat suojatto-
mampia painostusta ja väkivaltaa vastaan, koska epäily seksin myymisestä on käännyt-
tämisperuste maasta. Suomessa pysyvästi asuvilla henkilöillä on kriisitilanteissa mah-
dollisuus turvautua moniin sosiaali- ja terveyssektorin palveluihin, jotka eivät ole turistien 
ja laittomasti Suomessa oleskelevien henkilöiden saavutettavissa. (Kontula 2008: 40.) 
 
Suomessa vakituisesti asuvat ja seksityötä tekevät henkilöt puolestaan joutuvat päivit-
täin ratkaisemaan oman suhteensa seksityöntekijöiden kantamaan sosiaaliseen lei-
maan, kun taas kotimaansa ulkopuolella työskentely voi helpottaa palaamista sosiaali-
sesti hyväksytympään asemaan omassa yhteisössä (Kontula 2008: 40). 
 
 
2.3.1 Stigman vastainen työ  
 
Stigmalla tarkoitetaan mekanismia, jolla normista negatiivisesti poikkeava henkilö mää-
ritellään kuuluvaksi marginaaliin. Stigmatisoitu henkilö ei ole täysvaltainen yhteisön jä-
sen, vaan hänet nähdään ensisijaisesti jonkin normista poikkeavan ominaisuuden 
kautta. Lopulta henkilö alkaa itsekin nähdä itsensä ensisijaisesti tämän ominaisuuden 
kautta. Stigmatisoitava piirre voi olla kulttuurista riippuen melkein mikä tahansa, kuten 
etnisyys, mielenterveysongelma, köyhyys tai normista poikkeava seksuaalisuus. Sosi-
aalinen ympäristö on se, joka määrittää minkälainen erilaisuus on stigmatisoivaa. (Kon-
tula 2008: 55-56.) 
 
“Huorastigma” on osoittautunut yhdeksi läntisen maailman sitkeimmistä leimoista. 
Stigma erottelee, sulkee ulos ja käännyttää yhteisöstä. Ei ole kysymys pelkästään ym-
päristön hyljeksinnästä, vaan prosessi on kaksisuuntainen. Yksilö aletaan nähdä aino-
astaan paheksuttavan ominaisuuden kautta, jolloin teosta (seksin myyminen) tulee hä-
nen pysyvä ominaisuutensa (prostituoitu). Samanaikaisesti kun ympäristön suhtautumi-
nen vaikuttaa stigmaa kantavan henkilön käytökseen, hän saattaa ikään kuin alkaa elää 
itseensä kohdistettujen ennakkoluulojen mukaisesti. (Kontula 2008: 55-57.) 
”Tietyt etniseen taustaan, sukupuoleen tai sosiaaliluokkaan perustuvat marginaaliryh-
mät ovat seksityössä yliedustettuina ja törmäävät huorastigman seurauksiin muita hel-
pommin. Erityisesti itäeurooppalaisiin naisiin liittyy Suomessa voimakas ennakko-oletus 
seksin myymisestä.” (Kontula 2008: 78-79.) Tällöin voidaan puhua ns. tuplastigmasta, 
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joka tarkoittaa sitä, että yksilöön kohdistetaan samanaikaisesti eri stigmoihin liittyviä 
kontrollimekanismeja”. (Kontula 2008: 78-79.) 
 
Pro-tukipisteen asiakaskunnalle tyypillistä on tuen tarpeen laaja-alaisuus, liikkuvuus 
paikkakunnalta- ja maasta toiseen, sekä seksityön sosiaaliseen stigmaan liittyvät syrjäy-
tymisen riskit. Pro-tukipisteen yhteiskunnallisen vaikuttamisen ja edunvalvontatyön ta-
voitteena on arvioida asiakaskunnan ihmis- ja perusoikeuksien toteutumista Suomessa, 
sekä vaikuttaa siihen, että asiakaskunnan tasavertainen kohtelu toteutuu. Tämä tarkoit-
taa käytännössä sitä, että Pro-tukipiste pyrkii vaikuttamaan siihen, että prostituutio tai 
muunlainen seksi- ja erotiikkatyö ei olisi syrjivän tai epäasiallisen kohtelun peruste ja että 
kohderyhmiin kuuluvien ihmisten oma ääni kuuluisi mahdollisimman monipuolisesti heitä 
koskevassa päätöksenteossa. (Pro-tukipiste ry 2015b: 2.) 
 
2.3.2 Matalan kynnyksen toiminta 
 
Matalalla kynnyksellä tarkoitetaan puhekielessä usein käytettyä ilmaisua, metaforaa, 
jonka avulla kuvataan helppoa pääsyä tai vaivatonta ryhtymistä johonkin. Sosiaali- ja 
terveysalalla se liitetään useimmiten päihteiden käyttäjien palveluihin. (Törmä 2009: 
164.) 
 
Matalan kynnyksen palvelujärjestelmien kehittyminen kertoo pyrkimyksistä auttaa yhteis-
kunnan huono-osaisimpia henkilöitä, turvaten heille elämän perusedellytyksien toteutu-
minen. Käsitteen kääntöpuolena voidaan nähdä se, että matalaa kynnystä tarvitaan, 
koska hoitojärjestelmän normaalikynnys on liian korkea. Käsitteen vakiintunut ja yleisesti 
hyväksytty käyttö saattaa merkitä myös sitä, että tietyt eniten apua tarvitsevat ja haasta-
vat ihmisryhmät halutaan nähdä yhteiskunnassa erilliskysymyksenä. Nämä ihmiset muo-
dostavat marginaaliryhmän, jota kolmannen sektorin toimijat auttavat.  Tässä piilee eriy-
tymisvaara sillä se herättää kysymyksen siitä, miten yhteiskunta määrittelee "normaalit 
kansalaiset" ja heidän palvelunsa ja mitkä ryhmät jäävät näiden palveluiden ulkopuolelle 
muodostaen erityisiä ”matalan kynnyksen” marginaaliryhmiä. (Törmä 2009: 169.) 
 
Matalalla kynnyksellä tehtävä sosiaali- ja terveystyö on Pro-tukipisteen toiminnan pe-
rusta. Asiakaskunnan tarvitsemat neuvonta- ja tukipalvelut eivät ole lakisääteisiä kunta-
palveluita ja tästä syystä kunnat eivät katso tukipalveluiden kuuluvan heidän vastuualu-
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eeseensa. Matalan kynnyksen tukipalveluihin sisältyy Helsingin ja Tampereen yksi-
köissä tehtävä neuvonta- ja tukityö, yksiköiden tiloista ulos jalkautuva palveluohjaus ja 
kohderyhmien toimintaympäristöissä tehtävä etsivä työ.  
Suuri osa alueyksiköiden tukityöstä on julkisiin palveluihin oikeutettujen ihmisten ohjaa-
mista ja saattamista peruspalveluiden piiriin siten, että apua tarvitsevat ihmiset ovat oi-
keassa paikassa oikeaan aikaan. Tukityöllä myös varmistetaan, että alkaneet palvelu-
suhteet eivät katkea ennen kuin asiakas saa niistä tarvitsemansa tuen. Palveluohjauk-
sella ja jalkautuvalla tukityöllä pyritään saamaan peruspalveluiden ääreen myös niitä ih-
misiä, jotka ovat aiemmin kokeneet saaneensa syrjivää kohtelua palveluissa ja sen 
vuoksi jättäytyneet niiden ulkopuolelle. Kohderyhmiin kuuluu myös henkilöitä, jotka eivät 
ole oikeutettuja julkisiin palveluihin, jolloin tämä osa asiakaskunnasta on ainoastaan jär-
jestölähtöisten palveluiden varassa (Pro-tukipiste ry 2015b: 4-6). 
 
2.4 Toiminnallinen oikeudenmukaisuus ja toimintaterapia yhteiskunnassa 
 
Toimintaterapia perustuu ajatukseen, että ihminen on toiminnallinen olento. Ihmisen 
kokemus arkielämästä merkityksellisenä ja arvokkaana on perustavanlaatuisesti yhtey-
dessä hänen kokemaansa terveyteen, hyvinvointiin ja elämänlaatuun. Side merkityk-
sellisen arjen ja koetun terveyden välillä on kulttuureista ja ympäristöistä riippumaton. 
(Kronenberg – Pollard 2005: 619.)  
 
Ihminen ei kuitenkaan toimi tyhjiössä: toiminta ja osallistuminen, mahdollisuuksineen ja 
rajoituksineen, tapahtuvat keskinäisriippuvaisessa suhteessa toisiin ihmisiin, ilmiöihin ja 
ympäristöön jossa toiminta tapahtuu. Ihmisen toimijuus määrittyy siis myös kulttuurilli-
sesti yhteiskunnassa vaikuttavien tapojen, ajatusten ja normien kautta. Täten ihmisen 
mahdollisuus kokea terveyttä, hyvinvointia ja laadukasta elämää ei ole ainoastaan hä-
nen omasta subjektiivisesta tahdostaan riippuvaista. (Stadnyk – Townsend – Wilcock 
2010: 330-331.)  
 
Jos ajatellaan, että toiminnan mahdollisuudet määräytyvät osaltaan kulttuurisesti, on 
selvää, että joidenkin ihmisten, ihmisryhmien tai väestöjen mahdollisuudet ovat lähtö-
kohtaisesti rajallisempia kuin toisten. Tarkoituksellisesti tai itsestäänselvyytenä pidetyn 
sosiaalinen ekskluusion eli ulkopuolelle jättämisen kautta rajataan eri väestöryhmien 
mahdollisuuksia toiminnallisesti oikeudenmukaiseen elämään - vastuineen ja vapauksi-
neen. (Nilsson – Townsend 2014: 65.)  
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Länsimaisesta näkökulmasta toiminnallista oikeudenmukaisuutta on kuvattu “oikeutena 
eroavaisuuksiin”: oikeutena toiminnallisiin oikeuksiin riippumatta iästä, kyvyistä, suku-
puolesta, yhteiskuntaluokasta tai muista eroavaisuuksista. Toiminnallista epäoikeuden-
mukaisuutta tarkastellaan vallankäytön seurauksena. Hallinnollinen valta, esimerkiksi 
sosiaalipolitiikka, rajoittaa niin ihmisryhmien kuin yksilöidenkin arkipäivän osallistumi-
sen mahdollisuuksia.(Stadnyk – Townsend – Wilcock 2010:332.) 
Sosiaalisen inkluusion, kuulumisen, prosessissa sen ymmärtäminen, miksi on ulkopuo-
lella, on tärkeää: ihmisten ei pitäisi elää siinä uskossa, että heidän elinolonsa ovat hei-
dän oma vikansa. Brasilialainen toimintaterapeutti Susan Galheigo sanookin, että toi-
mintaterapiassa ihmisiä tulisi rohkaista laajentamaan käsitystään toiminnasta ja kokei-
lemaan eri toimintoja, jotta he voivat saada aikaan tyydyttävämpiä suhteita niin tunne-
tasolla kuin sosiaalisestikin. (Galheigo 2005: 97.) 
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3 Viitekehykset käytännön työskentelyyn 
 
3.1 Terapeuttisen yhteistoiminnan teoria 
 
Toini Harran tutkimuksen tuloksena syntynyt terapeuttisen yhteistoiminnan määritelmä 
voidaan tiivistetysti ilmaista seuraavalla tavalla: ”Terapeuttisella yhteistoiminnalla tarkoi-
tetaan asiakkaan ja terapeutin yhdessä harkitsemaa ja toteuttamaa tekemistä asiakkaan 
toimintaan liittyvän ongelman ratkaisemiseksi mielekkäällä ja tarkoituksenmukaisella ta-
valla siten, että muutoksen toteutusprosessi tuottaa siihen osallistuville kyvykkyyttä, hy-
vää elämää ja hyvinvointia sekä lisää heidän toimintamahdollisuuksiaan.” Lisäksi voi-
daan sanoa, että terapeuttinen yhteistoiminta toteutuu aina jossain toimintakontekstissa, 
jonka ehdot ja luonne vaikuttavat yhteistoiminnan toteutumiseen ja edistymiseen. Tera-
peuttisen yhteistoiminnan prosessi koostuu vastavuoroisesta suhteesta, keskustele-
vasta harkinnasta sekä mielekkäästä toiminnasta yhdessä. (Harra 2014: 184.) 
 
Terapeutilta prosessin onnistuminen vaatii vastavuoroisuuden hyveiden ohjaamaa toi-
mintaa, joka tarkoittaa hyvän tahtomista toiselle, oikeuden- ja kohtuunmukaisuutta sekä 
toisen loukkaamattomuuden kunnioittamista ja luottamusta siihen, että toinenkin toimii 
vastavuoroisuuden hyveiden mukaisesti. Pääperiaatteena terapeuttisessa yhteistoimin-
nassa on se, että muutoksen toteutuksessa tarvittavat tekijät ovat yhteydessä toisiinsa 
vastavuoroisuuteen perustuvan dynamiikan avulla. (Harra 2014: 184.) 
 
Väitöskirjassaan Harra esittää tulosten pohjalta kolme terapeuttista yhteistoimintaa kos-
kevaa jäsennystä, joiden tarkoituksena on edistää terapeuttisen yhteistoiminnan toteu-
tumista niin toimintaterapian asiakastyössä, kuin myös laajemmin muissakin epäsym-
metrisissä suhteissa. Nämä jäsennykset ovat terapeuttisen yhteistoiminnan käsitteelli-
nen jäsennys, terapeuttisen yhteistoiminnan prosessimalli ja toiminnan luonteen analyy-
simalli. (Harra 2014: 184.) 
 
Harra on abstrahoinut terapeuttisen yhteistoiminnan käsitteellisen mallin terapeuttisessa 
yhteistoiminnassa tarvittavista tekijöistä sekä niiden välisistä suhteista. Sen avulla voi-
daan tunnistaa toimintamahdollisuuksien edistämisessä tarvittavat, terapeuttisen yhteis-
toiminnan tekijät ja niiden väliset suhteet. Malliin liittyy epäsymmetrisen kiasmaattisuu-
den oletus, joka käytännössä tarkoittaa sitä, että terapiasuhteessa tapahtuvat ovat mo-
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lempiin suuntiin etenevä tapahtumaketju. Esimerkiksi asiakkaasta havaintoja tekevä te-
rapeutti tulee samanaikaisesti myös itse havainnoiduksi, ja jokainen teko joka, joita am-
mattilainen tekee suhteessa asiakkaaseen, vaikuttaa aina myös häneen itseensä. (Harra 
2014: 184.) 
 
Vastavuoroisia yhteistoimintasuhteita voidaan tarkastella myös toimijoiden eettisesti la-
tautuneina toimintatapoina tai taipumuksina. Rohkea vastavuoroisuus perustuu luotta-
mukseen, jossa ainakin yksi toimijoista on valmis ottamaan riskejä ja tekemään aloitteita 
vuorovaikutuksessa siitä huolimatta, että hänen on mahdollista joutua torjutuksi. Tätä 
tarvitaan etenkin uuden suhteen alussa, kun toisilleen vieraat toimijat tunnustelevat suh-
teen aloittamisen mielekkyyttä. Yhteistoiminta tapahtuu aina jossakin toimintakonteks-
tissa, jonka luonne ja ehdot vaikuttavat tilanteen toimintamahdollisuuksien lisäksi toimi-
joiden omaan kokemukseen toimintamahdollisuuksistaan ja toimintakykyisyydestään. 
Ihmisten kohtaaminen voi tapahtua samassa tilassa tai virtuaalisesti. Silti samassakin 
tilassa olevien ihmisten välinen kommunikointi voi tapahtua suoraan tai välillisesti, riip-
puen esimerkiksi siitä, onko toimijoilla yhteistä kieltä. Mikäli yhteistä kieltä ei ole, tarvitaan 
välittäjiä, kuten tulkki, audiovisuaalisia laitteita tai muuta vastaavaa. Tällöin kommuni-
koinnin onnistumiseen vaikuttavat myös näihin välittäjiin liittyvät seikat.  (Harra 2014: 
187-188.) 
 
Terapeuttisen yhteistoiminnan toteutumismahdollisuuksiin ja onnistumiseen vaikuttaa 
myös tila jossa toiminta tapahtuu. Toiminta voi tapahtua kolmessa erilaisessa tilassa 
jotka ovat ammattilaisen käytössä oleva työtila (esimerkiksi sairaalan osasto), asiakkaan 
hallinnoima tila (koti, piha tai oma huone) ja ulkopuolisen hallinnoima julkinen tila (esi-
merkiksi päiväkoti, koulu, kauppa). Ammattilaisen hallinnoima tila vahvistaa toimijoiden 
välistä epäsymmetriaa, sillä se korostaa tilan hallintaan liittyvää osaamista ja mahdollis-
taa pätevyyden tunteen korostumisen. Asiakkaan hallinnoimassa tilassa tilanne on usein 
päinvastainen. Tilan hallinta ja tuttuus tuovat esiin asiakkaan asiantuntijuutta ja hänen 
asemaansa tilan omistajana. Ulkopuolisen hallinnoima tila puolestaan saattaa tilanteesta 
riippuen vaikuttaa sekä edistävästi että estävästi, sillä tällaiseen tilaan liittyy yllätykselli-
syyttä ja sattumanvaraisuutta, jotka asettavat toimijat enemmän samanarvoiseen yhtä-
läiseen ennakoimattomuuden tilaan. (Harra 2014: 188-189.) 
 
Terapeuttisen yhteistoiminnan teoriassa terapiasuhde nähdään myös epäsymmetrisenä 
vastavuoroisuuden lisäksi. Tämä johtuu muun muassa siitä, että asiakkaalla ja tera-
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peutilla on erilaiset mahdollisuudet tietoon ja valtaan. Edellä mainitut haasteet ovat voi-
tettavissa vastavuoroisuuden hyveisiin perustuvan toiminnan ja keskinäisen luottamuk-
sen avulla. Vastavuoroisuuden hyveitä ovat hyvän tahtominen toiselle sekä kohtuun- ja 
oikeudenmukaisuus. Hyvän tahtominen toiselle tarkoittaa lähtökohtaisesti myönteistä 
asennoitumista sekä halua ja kiinnostusta toimia toisen kanssa. Kohtuunmukaisuus tar-
koittaa terapiasuhteessa armeliaisuutta, tilannekohtaista joustamista, sekä tarvittaessa 
omista oikeuksista pidättäytymistä ja periksiantamattomuutta. Oikeudenmukaisuudella 
puolestaan tarkoitetaan etenkin terapiasuhteessa tasapuolisen jaon sijasta yksilöllistä 
huomioimista ja tarpeenmukaisuutta (Harra 2014: 190). 
 
3.2 Terapeuttisen yhteistoiminnan prosessimalli 
 
Vastavuoroisuuden prosessit toteutuvat kolmen päävaiheen kautta. Nämä ovat vasta-
vuoroisen suhteen rakentaminen, keskusteleva harkinta ja muutoksen toteutus.  
Ensimmäinen ja välttämätön terapeuttisen yhteistoiminnan pääprosessi on vastavuoroi-
sen suhteen rakentaminen. Koska kyseessä oli neljän toteutuskerran matalan kynnyk-
sen ryhmätoiminta, jossa ryhmän jäsenet saattoivat vaihtua joka kerta, rajasimme tera-
peuttisen yhteistoiminnan prosessimallista tarkastelun kohteeksi ainoastaan tämän en-
simmäisen päävaiheen. Tarkastelimme vastavuoroisen suhteen rakentumista kolmen 
kehittyvän, toisiinsa sisältyvän alaprosessin kautta. Nämä ovat diadinen suhde, jaettu 
tarkkaavaisuus ja trialoginen vastavuoroisuus.  (Harra 2014: 196.) 
 
Vastavuoroisen suhteen rakentamisen yksinkertaisin muoto on diadinen yhteys, eli kak-
sinapainen kohtaaminen. Tällöin toimijat tunnistavat toistensa läsnäolon. Tämä sisältyy 
kaikkiin vastavuoroisen suhteen muotoihin, sitä tarvitaan mahdollistamaan toimijoiden 
välinen kommunikaatio. Toimijoiden välinen fyysinen yhteys välittyy aistien kautta. Se 
voi syntyä samassa tilassa olemisesta, kosketuksesta, liikkeestä, katseesta, puheesta ja 
ylipäänsä toisen henkilön olemassaolon havaitsemisesta. Emotionaalinen yhteys raken-
tuu tunnesiteestä, joka syntyy tunteiden ilmaisusta ja vastaanottamisesta, sekä kuulluksi, 
ymmärretyksi ja kohdatuksi tulemisen kokemuksesta. Diadisessa yhteydessä kumpikin 
toimija vaikuttaa toiminnallaan toiseen ja samalla tulee itse vaikutetuksi. Tämä vaatii 
myös terapeutilta asettumista altiiksi vaikutetuksi tulemiselle. (Harra 2014: 196.) 
 
Jaettu tarkkaavaisuus edellyttää diadisen yhteyden lisäksi kykyä kohdistaa huomio yh-
teiseen kohteeseen. Kun toimijat tunnistavat ja kohdistavat toistensa lisäksi huomionsa 
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ympäristössä olevaan yhteiseen kohteeseen, muodostuu kohteesta toimijoiden yhdessä 
jakama asia. Se voi olla mikä tahansa yhdessä koettavissa oleva tekijä: esine, asia, ta-
rina, tunnetila tai yhteinen tekeminen. Tarkkaavaisuuden jakaminen edellyttää toimijoita 
turvallisen ilmapiirin lisäksi rohkeutta tuoda esiin erilaisia käsityksiä, näkemyksiä ja mie-
lipiteitä, sekä lisäksi omia rajoituksia, puutteita, ongelmia ja tehtyjä virheitä. Jotta tera-
peuttinen yhteistoiminta voi käynnistyä, on jaetun tarkkaavaisuuden kyky välttämätön. 
(Harra 2014: 196-197.)  
 
Trialoginen vastavuoroisuus on askel pidemmälle käytännöllisen toiminnan suuntaan. 
Se edellyttää yhteyttä toiseen, sekä yhteiseen kohteeseen suuntautuvaa jaettua tark-
kaavaisuutta, sillä siinä pyritään rakentamaan yhteistä kohdetta koskevaa tietoa ja ym-
märrystä, ja tämän lisäksi muokkaamaan ja muuttamaan sitä tai luomaan tilalle uusia 
vaihtoehtoja. Trialogiseen vastavuoroisuuteen liittyy näin ollen vahva käytännöllinen pyr-
kimys. Trialogisessa vastavuoroisuussuhteessa asiakas ei ole terapeutin toimenpiteiden 
kohde, vaan yhteistyökumppani, jonka kanssa terapeutti pyrkii yhdessä ratkaisemaan 
ongelmatilanteen ja löytämään toimintamahdollisuuksia parantavia ratkaisuja. (Harra 
2014: 197-198.) 
 
Vastavuoroisen suhteen rakentumista hidastavat kaikki tasa-arvoisia toimintamahdolli-
suuksia heikentävät käytännöt. Näitä ovat esimerkiksi institutionaalisiin toimintaympäris-
töihin kytkeytyvät epäsymmetriaa ylläpitävät ja vahvistavat käytännöt, sekä toimijoiden 
aikaisempiin kokemuksiin perustuvat kokemukset arvostuksen puutteesta (stigma) tai 
pelot loukatuksi tulemisesta.(Harra 2014: 198.)  
 
Harran (2005) mukaan terapeuttinen yhdessä toteutettu toiminta on tasapainoinen ja te-
rapeuttinen, lähes uppoutunut tila, jota ulkopuoliset tekijät eivät helposti häiritse. Silti 
tämä yhteistoiminnan kokemus saattaa olla vain nopeasti ohikiitävä hetki jonka jokin ul-
kopuolinen tekijä voi muuttaa nopeasti toisen tyyppiseksi toiminnaksi tai tekemiseksi. 
Harran aineiston perusteella näyttää kuitenkin siltä, että yhdessä toimiminen jättää toi-
mijoille terapeuttisesti merkittävän, hyvää elämää vahvistavan kokemuksen. (Harra 
2005: 181.) 
 
3.3 Ryhmämuotoinen toimintaterapia 
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Toimintaterapeutit ovat toteuttaneet ryhmämuotoista terapiaa ammatin alusta alkaen. 
Ryhmään kuuluminen ja liittyminen ovat ihmisen perustarpeita, koska elämä toteutuu 
erilaisissa sosiaalisissa ryhmissä. Vuorovaikutustaidot ovat välttämättömiä olemassa-
ololle ja hyvinvoinnille. Ryhmän ulkopuolelle jääminen johtaa syrjäytymiseen ja toimin-
nalliseen deprivaatioon. Varsinkin ihmisen ollessa vaikeassa elämäntilanteessa, hänen 
on erityisen tärkeää tuntea kuuluvansa jäsenenä johonkin ryhmään. Ryhmän suoritus on 
usein enemmän, kuin sen jäsenten yksilösuoritusten summa. Ihmisen identiteetti muo-
dostuu ja rakentuu yhteydessä muihin ihmisiin. Ohjatun ryhmän avulla voidaan nostaa 
esiin sen jäsenten myönteisiä voimavaroja tehokkaasti. (Rusi-Pyykönen 2004: 22.) 
 
Ryhmän terapeuttiset tekijät mahdollistavat muutosta. Näitä ovat: toivon herättäminen, 
tiedon jakaminen, samankaltaisuuden kokeminen, altruismi eli toisen auttamisen koke-
mus, sosiaalisten taitojen kehittyminen, mallioppiminen, ihmissuhdetaitojen oppiminen, 
ryhmän vetovoima, katarsis ja eksistentiaaliset tekijät. (Hautala ym. 2011: 166-168.) 
 
Toimintaterapiaryhmissä ryhmän terapeuttisista tekijöistä tärkeimmiksi sekä toimintate-
rapeutit että ryhmäläiset ovat arvioineet ryhmän vetovoiman eli koheesion, interpersoo-
nallisen oppimisen sekä toivon herättämisen (Falk – Kessler – Momich – Perel 1991: 
61.) Koheesiolla, eli ryhmän vetovoimalla, tarkoitetaan ryhmähenkeä, joka on kaikkien 
niiden voimien tulos, jotka saavat jäsenet pysymään ryhmässä. Täten koheesio on vält-
tämätön edellytys toimivalle terapialle, ja se edesauttaa muita ryhmäilmiöitä. (Hautala 
ym. 2011: 68) Psykoterapeutti, ryhmä(psyko)terapiaa tutkinut ja kehittänyt Irvin Yalom 
on systemaattisen kirjallisuuskatsauksen perusteella todennut koheesion olevan tera-
peuttisista tekijöistä kaikkein hyödyllisin erilaisia potilasryhmiä tarkasteltaessa (Yalom – 
Leszcz 2005: 56). 
 
Interpersoonallinen oppiminen eli ihmissuhdetaitojen oppiminen tarkoittaa ryhmässä 
sitä, että ryhmäläiset saavat välitöntä palautetta - niin sanallisesti kuin ei-sanallisestikin 
- käytöksestään muulta ryhmältä, ja heidän on mahdollista sekä ymmärtää omaa käy-
töstään että muuttaa sitä. (Hautala ym. 2011: 68). 
Toivo on tärkeä elementti kaikissa terapiamuodoissa. Toivoa tarvitaan jotta asiakas yli-
päätään tulee terapiaan, jolloin on mahdollista, että myös muut terapeuttiset tekijät pää-
sevät vaikuttamaan. Toivoa tarvitaan myös siksi, että jo asiakkaan luottamus valittuun 
hoitotapaan voi itsessään vaikuttaa terapeuttisesti. 
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Toivo on joustava. Se määrittelee itsensä aina uudelleen sopimaan kulloiseenkin tilan-
teeseen: toivoksi lohdusta, arvokkuudesta, yhteydestä toisiin ihmisiin tai toivoksi mah-
dollisimman vähäisestä fyysisestä epämukavuudesta (Yalom – Leszcz 2005: 4-5). 
 
3.4 Kuvallisen työskentelyn terapeuttinen käyttö ryhmässä 
 
Kuvallinen työskentely, sen aikana syntyvät kuvat sekä niiden tutkailu, tuovat omat eri-
tyispiirteensä terapiaprosessiin.  Ryhmämuotoisella kuvallisen työskentelyn ryhmällä on 
monia merkittäviä etuja taloudellisuuden lisäksi. Ryhmä tarjoaa normaaliin elämään kuu-
luvia vuorovaikutustilanteita. Tämän lisäksi terapiaryhmissä, joissa käytetään taidetta 
ryhmäläiset kokevat myös epätavallisempaa yhdessäolon mallia tekemällä kuvia muiden 
kanssa ja yksin, sekä jakamalla niitä. Se tuo taiteen keinoin yhdessä koettaviksi yhtä 
hyvin yksilölliseksi miellettyä, kuin jossain määrin yhteiseksi tajuttua sielunmaisemaa. 
(Rankanen – Hentinen – Mantere 2007: 178-179.)  
 
Foulkesin (1964) alun perin tässä yhteydessä käyttämä käsite on resonanssi-ilmiö, joka 
kuvaa tiedostamatonta vuorovaikutusta ja sen vaikutusta ryhmässä. Strukturoimatto-
man, ilman aiheen antoa työskentelevän ryhmän on havaittu aiheuttavan suurempaa 
keskinäistä resonointia kuva-aiheissa. Tämä voi näkyä esimerkiksi samankaltaisuutena 
kuvissa, kuten värien valinnassa ja käyttämisessä. (Girard – Ihanus – Laine 2007: 94.) 
 
Henkilökohtaisten, usein monia ryhmän jäseniä koskettavien kuvien ja tarinoiden jaka-
minen ryhmässä voi synnyttää vastaanottavaisuuden ja hyväksyvän yhteisyyden koke-
muksia, sekä luottamusta siihen että voi tulla nähdyksi omana itsenään. Monilla asiak-
kaista voi olla arkipäivässä hyvin vähän mahdollisuuksia kokea samankaltaista eheyttä, 
jonka taideilmaisu tuo. Arkielämän roolit ja ympäröivä yhteiskunta voivat määrittää ihmi-
sen itsensä ilmaisun vapautta suuresti. (Rankanen ym. 2007: 178-179) 
 
Terapeuttinen ryhmä ei väliaikaisuutensa vuoksi ole varsinainen yhteisö, mutta se voi 
tarjota positiivisia kokemuksia ryhmässä olemisesta. Se on tilaisuus yhteisölliseen sy-
väoppimiseen, koska se sallii tavallista enemmän kokeilua, spontaaniutta ja epäsovin-
naisuutta. Ryhmässä yhteisöllisyyteen voidaan kasvaa sen tunneperustaa vahvistamalla 
eli saamalla kokemuksia yhteisöllisyydestä tilanteessa, jossa uskaltaudutaan ilmaise-
maan itselle merkityksellisiä kokemuksia ja vastaanottamaan toisten tunneviestejä. 
(Rankanen – Hentinen – Mantere 2007: 180.) Yksilötasolla kukin osallistuja muokkaa 
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itse aineistoaan kuitenkin itse ja määrittää itseään kuvia tehdessään aktiivisesti työn te-
kijänä (Aulio – Girard – Laine 2008: 51.) 
 
Kuvallisessa työskentelyssä myös lopputulos on yleensä olemassa, jossakin muodossa, 
ja siihen on otettavan kantaa työskentelyn aloittamisesta alkaen. Sillä, että jokainen osal-
listuja tietää saavansa kuvansa esille, on usein energisoiva ja motivoiva vaikutus teke-
miseen. Taiteen luonteeseen kuuluu, että sillä on yleisönsä, vaikka yleisönä olisi yksi 
ainoa ihminen. (Rankanen ym. 2007: 43 ). 
 
Erilaiset materiaalit haastavat aisteja, herättävät tunteita ja ajatuksia. Varsinaista työs-
kentelyä edeltävä epävirallinen materiaalien kokeilu hyödyttää useimpia asiakkaita. Eri 
materiaalien käyttäytymisen tutkiminen, värien sekoittaminen ja uusien yhdistelmien ko-
keilu ovat lämmittelyn ohella tapahtuma, jossa voi ottaa pieniä, mutta turvallisia riskejä 
samalla, kun ne virittävät työskentelyä kohti. Terapeutin tulisi osata arvioida milloin ma-
teriaalien vapaa valitseminen on hyödyllistä ja milloin se saattaa vahvistaa ilmaisun ja 
mielikuvien eri tasojen välillä kulkevan informaation prosessin katkeamista.(Rankanen 
ym. 2007: 110-111.) 
 
Ilmaisun muotojen vapaus ja materiaalien vaihtoehdot voivat antaa jollekulle tilan ja hel-
potuksen tuntua. Toiselle taas materiaalien tiukka rajaaminen minimiin voi antaa tarvit-
tavaa turvaa tehden työskentelyn näin mahdolliseksi. Pääsääntöisesti materiaalit ja väli-
neet johdattavat leikinomaiseen tilanteeseen.  (Aulio ym. 2008: 50-51.) 
  
3.4.1 Luovuus 
 
Kirjassaan” Auttajan varjo” Martti Lindqvist (1990) tiivistää luovuuskäsityksen seuraa-
vasti: Luovuus ei ole mikään erillisominaisuus tai rajattu alue ihmisessä. Luovuus tarkoit-
taa jokaiselle mahdollista omana itsenään elämisen tapaa. Luovuutensa alueella ihmi-
nen tunnistaa itseään, on omassa käytössään ja vapautuu rikkaaseen itseilmaisuun. 
Luovuus on ikään kuin vahvaa hengittämistä. (Lindqvist 1990: 79-80.) 
Luovuus ei siis ole pelkästään taiteisiin liittyvä asia, vaan se voi vaikuttaa millä tahansa 
inhimillisen olemisen tai toiminnan alueella. Taidetoiminta on kuitenkin hyvä harjoitus-
maasto ja luovaan asenteeseen houkutteleva tila, sillä taiteelta ei muista toiminnoista 
poiketen vaadita jatkuvaa järkevyyttä, johdonmukaisuutta tai etukäteen määriteltyjen ta-
voitteiden saavuttamista. Kokeilun ja leikinomaisuuden mahdollisuuden antava tila on 
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usein läsnä. Taiteellinen toiminta myös mahdollistaa kokonaisvaltaista osallistumista kai-
killa tasoilla. Käsin tekeminen, aistittavien materiaalien käsittely, tunnekokemukset, 
muisti- ja mielikuvien aktivoituminen, sekä kognitiiviset funktiot liittyvät toisiinsa koko-
naisvaltaisesti ja ruokkivat toisiaan. (Rankanen ym. 2007: 194) 
 
Psykoanalyytikko Donald D.Winnicott (1971) on kiinnittänyt huomiota erityisesti ihmisen 
luovan kyvykkyyden olemassaoloon ja kehittämiseen. Hän jäljittää tunne-elämän ja luo-
vuuden elämän varhaisiin aikoihin, itsen muodostumisen alkuun. Winnicott korostaa lei-
kin merkitystä ja lapsesta lähteviä aloitteita. Luovuuden kannalta välttämätön avoimen 
hajaantumisen tila on lapselle mahdollinen, kun hän pystyy luottamaan äidin antamaan 
minä-tukeen jolloin hänen oma jatkuvuutensa ei vaarannu. Luovan aikuisen luovuudelle, 
toimipa hän millä tahansa osa-alueella, on todettu tyypilliseksi kyky ajoittain antautua 
hyvin avoimeen rennon havainnoinnin ja auki olemisen tilaan, joka on tarkoituksetonta 
ja koetaan usein myös minättömänä yhteytenä ihmisiin ja ympäristöön. Varhaista perua 
on Winnicottin mukaan myös aikuisen luovuuteen usein liitetty kyky leikinomaisuuteen, 
epäjohdonmukaisesti toimimiseen ja yksinäisyydestä nauttimiseen. 
(Rankasen ym. 2007: 195 mukaan). 
 
3.4.2 Esteitä luovuudelle  
 
Tyypillistä ahdistukselle, masennukselle ja nimettömälle pahalle ololle sekä voimatto-
muuden tunteelle on tunne umpikujasta. Näköalattomuus ja samojen kielteisten ajatus-
ten toistaminen voivat johtaa ahdistavaan tilanteeseen, eikä siitä tunnu olevan ulos-
pääsyä. Tällöin ihminen ei pysty itse keksimään mitä voisi tilanteelle tehdä, muuttaa 
omaa näkökulmaa, suhtautumista tai toimintamallia, eli toimia luovasti. 
Ihminen voi juuttua jopa vuosikausiksi toistamaan mielessään esimerkiksi lapsuuden 
traumoja ja katkeria muistoja, ilman että mitään edistystä tapahtuu. Aluksi puhuminen 
myötätuntoiseksi koetussa seurassa toimiikin helpottavana, mutta jatkuessaan se ei tuo 
tilanteeseen välttämättä mitään uutta, ennemminkin pitää paikoillaan samassa tilan-
teessa. Tällöin keskittyminen esimerkiksi taiteen tekemiseen ja sen myötä tiedostamat-
toman luovuuden aktivoituminen, sekä ryhmän tai terapeutin antama palaute voivat muo-
dostua ratkaisevaksi tilanteen avaajaksi tai muuttajaksi. (Rankanen ym. 2007: 191) 
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3.4.3 Luovuuden löytyminen 
 
Oman luovuuden löytämiselle tavallinen este on suuri itsekriittisyys. Toisinaan kyse voi 
olla suorastaan halvaannuttavasta omaa luovuutta epäilevästä tai väheksyvästä, nega-
tiivisesta asenteesta. Tämä voi olla jo varhain syntynyt kokemus tai seurausta ympäris-
tön suhtautumisesta, asenteet ja mitätöivät huomautukset ovat saattaneet muuttua si-
säiseksi puheeksi, joka käynnistyy automaattisesti tietyissä tilanteissa. 
Onnistumiskokemusten puuttuminen itseilmaisun alueella pitää ilmaisulliset ovet suljet-
tuna. Tällöin taidekeskeisen terapian oleellisia strategioita on luovaan ilmaisuun rohkai-
seminen tilanteissa, joka on psyykkisesti sekä riittävän turvallinen, että inspiroiva. 
 Asiakas joka ei osaa tai rohkene puhua itsestään ja sanallistaa tuntemuksiaan, hyötyy 
suuresti taiteenomaisen ja ei-sanallisen ilmaisumuodon avusta. ( Rankanen ym. 2007: 
191-194.) 
 
3.4.4 Flow  
 
Toiminta, josta ihmiset saavat iloa kaikkialla maailmassa, on muiden ihmisten kanssa 
oleminen, mikä haastaa sosiaalisia taitoja. Iloa tuottava toiminta sen sijaan vaatii suu-
rempaa monimutkaisuutta, sekä vaativampia taitoja ja haasteita. Ilo näyttää tulevan aina 
tietyssä kohdassa: kun haasteet ja tarjolla olevat mahdollisuudet vastaavat yksilön ky-
kyjä. Jos tehtävä on liian helppo, se ei tuota iloa, jos taas liian haastava, se turhauttaa. 
Kun toiminta haastaa kaikkien relevanttien taitojen käyttöönottoa, ihmisen tarkkaavai-
suus sitoutuu täysin toimintaan. Sen seurauksena toteutuu flow-kokemukselle tunnus-
omainen uppoutuminen täysin siihen, mitä tekee. Toiminnasta tulee spontaania ja lähes 
automaattista: ihminen lakkaa olemasta tietoinen itsestään erillään toiminnasta, jota on 
tekemässä. (Rankanen ym. 2007: 196-197.) 
 
Flow´n voi ymmärtää jumiutuneen toiston tai kehän kiertämisen, lukkiutumisen ja siihen 
liittyvän avuttomuuden tai toivottomuuden vastakohtana. Taidetoiminnan antama apu 
perustuu mm. siihen, että yksinkertaiseenkin omaehtoiseen ilmaisuun houkuttelu tai aut-
taminen voi olla ensimmäinen askel pois toivottomuuden tilasta. Menneisyyden taakan 
ja pelkojen hetkellinen putoaminen harteilta antaa pilkahduksen toivon kokemisesta ja 
mahdollisuudesta johonkin myönteiseen. Ihminen alkaa löytää iloa ja merkitystä meneil-
lään olevassa hetkessä, koska keskittyneessä kuvan tai taiteen tekemisen flow-tilassa 
minätietoisuus usein katoaa tarkkaavaisuuden kohdentuessa meneillä olevaan tekemi-
seen. (Rankanen ym. 2007: 15-17) 
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Taideterapeuttinen tilanne järjestetään flow´n kannalta optimaaliseksi. Tärkeänä osana 
siihen kuuluu myös yhteisiä sääntöjä, kuten luottamuksellisuuden periaate sekä selvät 
aikarajat. Lämmittely- ja virittäytymisvaiheet luovat rituaalinomaisuutta ja keskittyvää tun-
nelmaa. Joillekin asiakasryhmille flow´n kokeminen näyttää olevan hyvin vaikeaa tai 
mahdotonta. Jos terapiaan tulevaa ihmistä kuormittavat liialliset ärsykkeet, keskittyminen 
meneillään olevaan hetkeen voi olla vaikeaa. Tällöin esimerkiksi hyvin strukturoidut piir-
tämisharjoitukset voivat olla asiakkaalle rauhoittavia ja mieluisia, vaikka niistä saatava 
tyydytys ei liittyisikään suoraan flow´n kokemukseen, vaan enemmän esimerkiksi kerto-
misen, omien jälkien jättämisen tai toiminnan antamaan tyydytyksen kokemukseen. 
(Rankanen ym. 2007: 15-17) 
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4  Kuva ja tarina -ryhmän suunnittelu ja tavoitteet 
 
Aloitimme Kuva ja tarina ryhmän suunnittelun keskustelemalla Pro-tukipisteen työnteki-
jöiden kanssa mitkä olivat heidän mielestään tärkeitä huomioitavia asioita suunnitelta-
essa matalan kynnyksen ryhmätoimintaa ha tavoitteiden asettamista.  
 
4.1 Tavoitteiden asettaminen 
 
Toimintaterapiaprosessi alkaa tyypillisesti tiedonkeruulla ja tavoitteiden asettamisella. 
Tavoitteiden asettaminen on keskeinen suunnittelun väline. Tavoitteet tulisi asettaa yh-
dessä asiakkaan kanssa. Hyvät tavoitteet ovat mitattavia ja selkeitä, tarvittaessa pilkot-
tavissa pienemmiksi osatavoitteiksi. (Hautala ym. 2013: 128-129.) 
 
Kuva ja tarina -ryhmän tavoitteet asetettiin Pro-tukipisteen toiveiden ja tähän asti kerty-
neen tiedon pohjalta.  Ryhmän tiedettiin muodostuvan avoimeksi, kestoltaan lyhyeksi ja 
"huteraksi": osallistujat vaihtuisivat ja myöhästelisivät, saattaisivat tulla paikalle eri ai-
kaan tai eri paikkaan tai olettaen tulevansa eri ryhmään. Osallistujien itsensä on tällöin 
hyvin vaikea suoraan asettaa itselleen tavoitteita.   
  
Kuitenkin kevään aikana käytyjen keskustelujen ja havainnoinnin pohjalta heidän toivei-
taan oli tiedossamme, kuten se että he arvostavat sitä että ryhmätoiminnassa saa muuta 
ajateltavaa ja voi hetkeksi unohtaa arkiset asiat. Kuva- ja tarina ryhmän tavoitteet muo-
dostettiin näiden kommenttien ja havaintojen, sekä Pro-tukipisteen työntekijöiden kanssa 
käytyjen keskustelujen pohjalta. 
 
 Olimme havainneet, että tavoitteiden ja toiminnan valinta voi olla myös kulttuurista riip-
puen hyvin erilaista kuin mihin Suomessa on totuttu. Esimerkiksi thaimaalaisille tuntui 
olevan ominaista, että ”opettaja” päättää mitä tehdään ja he usein myös toivoivat näin 
tapahtuvan. Tämän vuoksi suoraan kysymisen sijasta havainnoimme ohjaamissamme 
ryhmissä, miten ihmiset kuhunkin toimintaan suhtautuivat ja mistä saatu palaute korreloi 
havaintojemme kanssa. Esimerkiksi kädentaitoihin ja askarteluun liittyviin toimintoihin 
saatiin palautetta siitä, kuinka mukavaa oli, kun sai muuta ajateltavaa. Lisäksi aikaan-
saannoksia kuvattiin ahkerasti puhelimilla ja lähetettiin kuvia niistä ystäville. Tästä voi 
päätellä tekemisen tai tuotoksen olleen merkityksellistä jollakin tasolla. 
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4.2 Tavoitteet Kuva- ja tarina ryhmälle  
 
Asetimme Kuva- ja Tarina ryhmälle aikaisemman keräämämme tiedon, Pro-tukipisteen 
henkilökunnan kanssa käytyjen keskustelujen ja omien havaintojemme perusteella 
kolme tavoitetta: saapuminen paikalle, muuta ajateltavaa ja toivon herättäminen. 
 
4.2.1 Saapuminen paikalle 
 
Kaikkien terapia- ja ryhmätoimintojen ensimmäinen edellytys on se, että asiakkaat saa-
puvat paikalle. Uuden toiminnan käynnistäminen matalan kynnyksen palveluissa on ai-
kaa vievää ja asiakkaiden ohjautuminen uuden toiminnan pariin kestää oman aikansa, 
vaikka alustavat valmistelut olisi hoidettu kuinka tarkasti tahansa.  
  
4.2.2 Muuta ajateltavaa 
 
Pro-tukipisteen henkilökunta on havainnut, että ohjaamassamme Draamaryhmässä on 
voitu tarjota toisenlaista toimintaa kuin mitä yhdistyksen sosiaali- ja palveluohjaajat, ter-
veydenhoitajasta ja lääkäristä puhumattakaan, tarjoavat: opiskelijoina ja toimintatera-
peuttiharjoittelijoina meidän ei ole "tarvinnut" työstää tukipisteen perus-asiakaspalvelu-
tehtävää - matalan kynnyksen terveys-ja sosiaalipalvelujen tarjoamista. Monien asiak-
kaiden vapaa-ajan vähyyden ja työ- ja taloustilanteen mahdollisen stressaavuuden 
vuoksi pidimme heidän vapaa-aikaansa suuntautuvaa, virkistävää toimintaa tärkeänä. 
Pro-tukipisteen henkilökunta puki tämän tavoitteista keskustellessamme muotoon "tar-
jota muuta ajateltavaa". 
 
Draamaryhmässä asiakkaat ovat itse antaneet samankaltaista palautetta varsinkin tai-
detoimintaa sivuavien kertojen jälkeen. He ovat sanoneet saavansa silloin hetkeksi 
unohtaa arkiasiat ja kokeneet rentoutuvansa. 
 
 
4.2.3 Toivon herättäminen 
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Toivon herättäminen on sisäänrakennettu jo ensimmäiseen tavoitteeseen, koska se 
edellyttää paikalle saapumista. Kun asiakas saapuu paikalle ja jos hän kokee saavansa 
edes hetkellisesti muuta ajateltavaa, on mahdollista että tämän prosessi käynnistää toi-
von heräämisen laajemmin koskemaan elämänsä vaikutusmahdollisuuksia suuntautuen 
ensin ryhmään ja parhaimmillaan ryhmän ulkopuoliseen elämään.   
 
4.3 Suunnittelu 
 
Suunnittelu on tarpeellinen asia työssä jossa ollaan tekemisissä ihmisten kanssa, mutta 
juuri tämä asettaa suunnittelulle myös omat haasteensa. Suunnittelu luo työhön turvalli-
suutta ja ennustettavuutta, mutta liian tiukasti toteutettuna ei jätä tilaa sille, mitä prosessi 
itsessään synnyttää. Prosessi, jonka lopputulos tiedetään, ei ole luova, koska siinä ei ole 
avoimuutta eikä tilaa yllätyksille.  (Lindqvist 1990: 79-81.) 
 
Luovuuden yksi ehto on valmius luopua tietystä osasta ulkoista turvallisuutta.  
Ryhmämuotoinen toiminta on osaltaan myös spontaani prosessi, joka vie roolien ja vas-
taroolien kehittymisen kautta luovaan hahmotukseen ja ongelmanratkaisuun. Tällöin 
vanha tilanne voi saada uuden ratkaisun tai täysin uuteen tilanteeseen löydetään uusi 
mielekäs ratkaisu. (Lindqvist 1990: 79-81.) 
 
Kuva ja tarina -ryhmää suunnitellessamme pidimme tärkeänä sitä, että luomme ryhmälle 
puitteet ja valitsemme huolellisesti toimintoja, joilla lähdemme liikkeelle.  Teimme alus-
tavan suunnitelmarungon kaikille kerroille, mutta tarkensimme kunkin kerran suunnitte-
lun edellisen kerran pohjalta vastaaman osallistujien palautteen kautta saamaamme tie-
toa, sekä omia havaintojamme.  
. 
4.3.1 Toiminnan valinta ja mukauttaminen 
 
Suunnitelmissamme oli ensin lähteä kokeilemaan ryhmässä sarjakuvatyöskentelyä, 
vaihtelevin tekniikoin. Sarjakuvatyöskentelyyn päädyimme siitä syystä, että voisimme 
yhdistää kuvan tekemiseen tekstiä ja harjoitella samalla suomen kieltä. Tällöin oli vielä 
ajatus, että ryhmä toteutetaan jo olemassa olevan ”draamaryhmän” sisällä, jolloin suo-
men kielen harjoittelu oli keskeisessä asemassa.  
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Asiaa tarkemmin pohdittuamme tulimme kuitenkin siihen lopputulokseen, että draama-
ryhmän sisältöä ei kannata alkaa muuttamaan, koska asiakkaat ovat siihen tottuneet ja 
tulevat sinne tavoitteenaan harjoitella suomen kieltä. Otimme tietoisen riskin päättäes-
sämme toteuttaa Kuva ja tarina -ryhmän omana toimintanaan uudella ryhmäajalla. 
 
Vaikka osa draamaryhmän osallistujista olikin ilmaissut kiinnostuksensa myös tähän uu-
teen ryhmään, on uuden toiminnan käynnistäminen matalan kynnyksen toiminnassa 
aina hidasta ja vie aikansa ennen kuin asiakkaat sen löytävät. Tämän vuoksi uuden ryh-
män aloittaminen uudella viikkoajalla oli riski, koska emme tienneet löytäisivätkö asiak-
kaat sen näin nopealla aikataululla.  
 
Ryhmän nimeksi annoimme Kuva ja Tarina -ryhmä, koska tulimme siihen tulokseen, että 
päätämme käytettävän taiteellisen menetelmän lopullisesti vasta kun tapaamme paikalle 
saapuvat ryhmäläiset ja otamme heidän kiinnostuksen kohteensa myös huomioon. 
 
4.3.2 Käytännön asiat 
 
Uutta matalan kynnyksen toimintaa suunnitellessa astutaan erityiselle epämukavuusalu-
eelle: toiminnan järjestäminen voi tuntua turhauttavalta ja nololtakin tilanteessa, jossa on 
hyvin mahdollista, ettei huolellisestakaan valmistelusta ja suunnittelusta huolimatta toi-
mintaan osallistu yhtään asiakasta. Työn mahdollinen "hukkaan meno" täytyy pystyä sie-
tämään samalla, kun käytännön asiat on pohdittava, sovittava ja ennakoitava hyvin.  
 
Tämän opinnäytetyön suunnittelu käynnistyi joulukuussa 2014, jolloin kävimme keskus-
telua Pro-tukipisteen johdon kanssa heidän kiinnostuksestaan yhteistyöhön kuvallisen 
ilmaisun ryhmää kohtaan. Tammi-maaliskuun 2015 aikana tarkensimme ryhmän tavoit-
teet ja toteutuksen aikataulu. Itse ryhmäkerrat toteutettiin huhti-toukokuussa 2015, joita 
ennen olimme koonneet teoriaosuutta valmiiksi. Käytännön osuuden kirjoittaminen ta-
pahtui kesän ja syksyn aikana.  
 
Kuva ja Tarina -ryhmän kestoksi päätimme yhteistyössä Pro-tukipisteen henkilökunnan 
kanssa neljä kertaa, ryhmä toimi ns. pilottina uudelle kuvallisen työskentelyn työmuo-
dolle, jota Pro-tukipisteellä ei ole aiemmin tässä muodossa toteutettu ja halusimme pitää 
ryhmäkerrat perättäisinä viikkoina selkeyden vuoksi. Kevään aikatauluista johtuen neljä 
kertaa saatiin sovitettua perättäisille viikoille ennen kesän ja lomakauden alkamista.  
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Asiakkaita kutsuttiin ryhmään avoimella kutsulla, neljällä eri kielellä. Kutsut olivat muuta-
man viikon esillä Pro-tukipisteen päivystystilassa. Päivystys on avoinna kaksi kertaa vii-
kossa, neljä tuntia kerrallaan. Suurin osa asiakkaista tavoitetaan nimenomaan päivys-
tyksessä, jossa käy 60 - 80 asiakasta viikossa. (Pro-tukipiste 2015b:14)  Monet päivys-
tyksen asiakkaat ovat havaintojemme mukaan hyvin sitoutuneita Pro-tukipisteen toimin-
taan, ja osallistuvat aktiivisesti eri toimintamuotoihin. Kävimme itse kertomassa ryhmästä 
lyhyesti yhden vertaistoimintakerran alussa, lisäksi asiakastyötä tekevät sosiaaliohjaajat 
kertoivat ryhmästämme etukäteen asiakkaille. Niille asiakkaille, jotka olivat ilmaisseet 
kiinnostuksensa ryhmään, lähetettiin muistutustekstiviesti ennen ryhmän alkua. 
 
4.3.3 Taustaa aineiston keräämiselle 
 
Alkaessamme suunnittelemaan aineistonkeruutapoja, nousi kysymys: Miten selvittää 
marginaaliryhmässä elävien ihmisten kokemuksia toimintaterapeuttisesta matalan kyn-
nyksen ryhmästä seuraavien pohjatietojen perusteella? 
 
Pro-tukipisteen asiakkaat vaikuttavat omien aikaisempien havaintojemme perusteella 
sekä henkilökunnan kanssa käytyjen keskustelujen perusteella suhtautuvan pääsääntöi-
sesti kiittäen kaikkeen järjestön asiakastyössä tarjottuun toimintaan. Havainnoides-
samme asiakkaiden toimintaa eri tilanteissa olemme tulkinneet, että asiakkaat eivät ha-
luaisi vaikuttaa epäkiitollisilta esimerkiksi kritisoimalla heille tarjottuja palveluita. Joskus 
kritiikki on ollut luettavissa asiakkaiden toiminnasta: esimerkiksi samalla kun kehutaan 
ruokaa hyväksi, haetaan lisää mausteita keittiöstä tai kiitellään ryhmän ohjaajia ja sisäl-
töä, mutta ei osallistuta enää uudelleen samaan ryhmään. 
Olemme myös olleet paikalla tilanteissa, joissa asiakkailta on kerätty mielipiteitä kirjalli-
sesti kyselykaavakkeella toiminnan päätteeksi. Tämä ei ole osoittautunut mielestämme 
kovin toimivaksi tai luotettavaksi menetelmäksi. Monet asiakkaista eivät ole tottuneet ar-
vioimaan omaa tai muiden toimintaa, tai antamaan palautetta kirjallisesti.  
 
Oman kokemuksemme mukaan ainoa negatiiviseen palautteeseen viittaava kommentti 
ohjaamassamme draamaryhmässä on ollut ”olen väsynyt”, silloin, kun joku ryhmäläinen 
ei ole halunnut osallistua johonkin toimintaan. Myönteisenä kommenttina olemme saa-
neet kokemuksen rentoutumisesta. Siksi käytimme muun muassa näitä kommentteja 
pohjana alkaessamme tehdä kyselylomaketta Kuva- ja Tarina - ryhmää varten.  Pidimme 
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tärkeänä käyttää sellaisia mittareita, joilla saamme mahdollisimman totuudenmukaista 
tietoa asiakkaiden mielipiteistä. Tavoitteenamme oli kokeilla palautteenantotapaa, jossa 
ei tarvitse kirjoittaa ja joka poikkeaa perinteisestä kyselykaavakemallista, jolloin kyselyn 
epävirallinen muoto laskee kynnystä vastaamiseen.  
 
Haastattelemisen sijasta päädyimme kysymyskaavakkeeseen muun muassa siitä 
syystä, että kyselyyn vastaaminen voidaan suorittaa ryhmätoimintona. Haastatteluun 
olisi tarvittu monta erikielistä tulkkia ja tämä ei olisi onnistunut ryhmätilanteessa helposti, 
vaan olisi hajottanut ryhmätilannetta ja vienyt suhteettoman paljon aikaa itse toiminnalta, 
joka oli pääasia.  
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5 Ryhmäkertojen toteutus 
 
5.1 Aineiston kerääminen 
 
Tässä työssä käytimme aineiston keräämiseen osallistuvaa havainnointia ja osallistujille 
tekemäämme kyselylomaketta. Osallistuva havainnointi tarkoittaa sitä, että tutkija osal-
listuu tutkimuskohteensa toimintaan tutkimuskohteen ehdoilla ja yhdessä sen jäsenten 
kanssa ennalta sovitun ajanjakson. Osallistuva havainnointi tapahtuu useimmiten en-
nalta valitusta teoreettisesta viitekehyksestä käsin. Kohdistettu havainnointi puolestaan 
tarkoittaa sitä, että havainnoitsija osallistuu tutkimuskohteensa arkielämään, mutta ha-
vainnointia tehdään ainoastaan rajattuihin kohteisiin. Havainnointi kohdistetaan tällöin 
tiettyihin tapahtumiin, tilanteisiin tai asioihin tutkimuskohteessa. Kohdistetun havainnoin-
nin avulla voidaan tehostaa osallistuvaa havainnointia. Tämä on kuitenkin mahdollista 
vasta sen jälkeen, kun tutkimusongelma on täsmentynyt ja tutkijalla on jonkinlainen ko-
konaiskäsitys tutkimuskohteesta. Osallistuva havainnointi edellyttää, että tutkija pääsee 
sisään tutkittavaan yhteisöön. Osallistuminen tutkimuskohteen jäsenten elämään puo-
lestaan edellyttää sitä, että tutkijan ja tutkittavan välillä on merkittäviä sosiaalisia suhteita. 
(Vilkka 2007: 44-45.) 
 
Lähtökohtamme osallistuvalle havainnoinnille oli mahdollista, koska olimme olleet mu-
kana Pro- tukipisteen toiminnassa puolen vuoden ajan, ennen opinnäytetyön toteutuk-
sen aloittamista. Teoreettisena viitekehyksenä havainnoinnissa meitä ohjasi Toini Har-
ran terapeuttisen yhteistoiminnan teoria, jonka avulla kohdistimme havainnoinnin vasta-
vuoroisen suhteen rakentumiseen ja mielekkääseen yhteistoimintaa ryhmässä. Keski-
tyimme diadisen suhteen, jaetun tarkkaavaisuuden, sekä trialogisen vastavuoroisuuden 
syntymisen havainnointiin.  
 
Tämän lisäksi havainnoimme tarkoituksellisesti omaa toimintaamme, jota kutsumme 
tässä työssä ammatilliseksi reflektoinniksi. Näiden kahden osa-alueen lisäksi havain-
noimme yleistä kommunikaatiota, kehonkieltä, sekä sanatonta viestintää, jotka tuottivat 
meille tietoa osallistujien mielenkiinnon kohteista, rentoutumisesta, uppoutumisesta ja 
rooleista sekä tehtävästä ryhmässä. Jokaisen ryhmäkerran jälkeen kirjoitimme välittö-
mästi havainnot ja kyselyn tulokset ylös kenttäpäiväkirjaan. 
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Pro-tukipisteellä viettämämme ajan kuluessa olimme oppineet, että kirjallinen materiaali 
tulee olla todella selkeää ja kuvien käyttö on hyvä lisä tehostamaan sisältöä.  
Päädyimme tekemään asiakkaiden mielipiteiden kokoamiseksi oman kyselyn, joka to-
teutettaisiin jokaisen ryhmäkerran päätteeksi. Se sisälsi yhdeksän erilaista vastausvaih-
toehtoa kysymykseen: Mikä ryhmässä oli hyvää? 
 
Jokainen väittämä oli tulostettu omalle A4-paperiarkille, ja nämä paperit kiinnitettiin ryh-
mäkerran lopuksi seinälle. Osallistujat saivat jokainen kolme eri pistemäärällä varustet-
tua kuvamerkkiä, joista ensimmäisen (3 pistettä) merkin kiinnittivät sen vaihtoehdon koh-
dalla, mikä heidän mielestään oli parasta kerrassa. Tämän jälkeen he kiinnittivät mieles-
tään toiseksi parhaan vaihtoehdon kohdalle seuraavan merkin (2 pistettä), ja viimeisen 
merkin kolmanneksi parhaan vaihtoehdon kohdalle (1 piste). 
Vaihtoehtoina kyselyssä olivat seuraavat väittämät: ”ihmiset ryhmässä”, ”suomen kielen 
harjoittelu”, ”tulin vaikka se oli vaikeaa”, ”olin ryhmässä rentoutunut”, ”luovuus”, ”tekemi-
nen”, ”opin uutta”, ”olin ryhmässä väsynyt” sekä ”jokin muu asia”. 
 
Jokaisen kerran päätteeksi laskimme pisteet yhteen ja merkitsimme ne taulukkoon (liite 
1). Pystyimme näin toteamaan, miten pisteet jakautuivat eri vaihtoehtojen välille ja mitkä 
muodostuivat tärkeimmiksi kullakin kerralla. Kaikkien ryhmäkertojen jälkeen pystyimme 
vertailemaan kunkin ryhmäkerran saamia pisteitä keskenään ja tekemään niistä suun-
taa-antavan yhteenvedon.  
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Kuvio 1. Mielipidekysely ja vastausvaihtoehdot ryhmätilan seinällä. 
 
 
5.2 Toteutus 
 
Ryhmä toteutettiin neljänä peräkkäisenä maanantaina klo 16.00-17.30. Uuden ryhmä-
ajan lisäksi myös paikka vaihtui aiemmasta, sillä Pro-tukipisteen tiloissa oli käynnissä 
remontti, joka vaikutti tilojen käyttöön. Ryhmän toteutuspaikkana oli samassa korttelissa 
sijaitseva tila, jossa työskentelee pääasiassa Pro-tukipisteen hallintohenkilöstö. Asiak-
kaat olivat kuitenkin tutustuneet tilaan kevään aikana, mikäli olivat osallistuneet vertais-
toimintaan, joka järjestettiin samoissa tiloissa niin ikään remontista johtuen.  
 
Saavuimme itse etukäteen paikalle valmistelemaan tilan ja materiaalit ja tarjoilut. Ensim-
mäisellä kerralla toinen ohjaajista meni remontissa oleviin yleensä käytössä oleviin tiloi-
hin noutamaan sinne saapuneita asiakkaita ja toinen odotti uusissa tiloissa itsenäisesti 
saapuvia asiakkaita.  
 
Ryhmäkerran aluksi kerroimme, mitä kyseisellä kerralla tehdään ja kerran lopuksi asiak-
kaita pyydettiin laittamaan kyselykaavakkeisiin haluamiinsa kohtiin merkit, mikä oli hyvää 
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tässä kerrassa. Ryhmäkerran päätyttyä kirjasimme havaintomme ja asiakkaiden palaut-
teen välittömästi ylös ja järjestelimme tilan alkuperäiseen järjestykseen takaisin.  
 
5.3 Ensimmäinen ryhmäkerta: ihmishahmo kollaasitekniikalla 
 
Ensimmäisen kerran toimintoina olivat ihmishahmon askartelu kollaasitekniikalla, hah-
mosta kertominen, kuvallisen tarinan tai tilanteen luominen paperille liimatun hahmon 
ympärille maalaten, tekstin lisääminen tarinaan puhekuplien muodossa sekä palautteen 
antaminen ryhmässä olosta. 
  
Ryhmään saapui yhteensä kolme osallistujaa. Osallistujat olivat kansalaisuudeltaan thai-
maalaisia ja venäläisiä naisia, joukossa myös transsukupuolisia. 
 
Suunnittelu ja tavoitteet 
 
Hahmon askartelussa tavoitteena oli kuvallisen työskentelyn aloittaminen mahdollisim-
man vähäisin suorituspainein. Keinoiksi valitsimme puolivalmiiden materiaalien käytön, 
ja nopeasti valmista tulosta tuottavan kollaasitekniikan.  Aloittamisen kynnystä madallet-
tiin valmistelemalla materiaalia houkuttelevaksi ja työskentelyn rytmiä nopeuttavaksi. 
Leikkelimme ihmishahmoista osasia jo valmiiksi, sillä aikakauslehden selailu materiaalin 
etsimiseksi olisi voinut näkemyksemme mukaan olla ryhmästä etäännyttävää ja hitaudel-
laan työskentelyyn ryhtymisen rimaa nostavaa. 
 
Hahmosta kertomisen tavoitteena oli mielikuvituksen käyttö, yhteyden vahvistaminen 
muihin ryhmäläisiin puhuen sekä kuvanteon tarinoivan luonteen esilletuominen. 
Hahmoa ympäröivän tarinan/tilanteen maalaamisen tavoitteena oli maalaamisen ko-
keilu, jotta ohjaajat saavat tietoa jatkon suunnittelua varten, sekä värien käyttö ja mah-
dollinen yhteistyöskentely - kannustimme osallistujia yhdistämään hahmonsa yhteiselle 
maalauspohjalle ja tuottamaan näin yhteistä tarinaa.  
 
Toteutuminen 
 
Yksi ryhmäläinen saapui tilaan itse, kaksi muuta noudettiin sovitusti samasta korttelista 
Pro-tukipisteen päivystystilasta.  
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Ryhmäkerta aloitettiin työskentelyjärjestyksen esittelyllä. Sitten aloitettiin kollaasityös-
kentely: esiteltiin etukäteen valmistettu esimerkki siitä, miten hahmon voi rakentaa val-
miista palasista. Ryhmäläiset leikkasivat ja liimasivat omat hahmot. Samalla he keskus-
telivat keskenään ja ohjaajien kanssa esimerkiksi ulkonäköön, meikkiin ja kampauksiin 
ja sukupuoleen liittyvistä asioista. 
 
Jokainen ryhmäläinen esitteli hahmonsa muille kertomalla suomeksi. Kaksi ryhmäläistä 
loi hahmoilleen taustat samalle paperille ja yksi osallistuja loi omista hahmoistaan kuva-
sarjan/sarjakuvan. Taustat maalattiin paperille, ja hahmot liimattiin taustan päälle. 
Lopuksi ryhmäläiset antoivat palautetta ryhmässä olosta.   
 
Vastavuoroisen suhteen rakentuminen ja mielekäs toiminta yhdessä 
 
Kolmesta osallistujasta kaksi oli työskennellyt yhteistyössä keskenään aikaisemmin 
draamaryhmässä, joten he olivat myös ohjaajille tuttuja. Kolmas jäsen ei ole aiemmin 
osallistunut draamaryhmään, joten hän oli ohjaajille tuttu ainoastaan satunnaisten koh-
taamisten yhteydessä. Ensimmäisellä ryhmäkerralla vastavuoroisen suhteen rakentami-
sen yksinkertaisin muoto, eli diadinen yhteys oli havaittavissa mm. samassa tilassa toi-
mimisessa, toisten huomioimisessa ja pienimuotoisessa toisten auttamisessa esimer-
kiksi suomen kielen tulkkauksessa toiselle kieltä vähemmän osaavalle jäsenelle. Tulk-
kaus helpotti kielellistä kommunikointia, mutta kommunikointia tapahtui myös eleiden ja 
ilmeiden välityksellä. Ryhmän ohjaajina osallistuimme varsinaiseen toimintavaiheeseen 
joka oli kollaasin tekeminen lehtikuvista, myös itse tekemällä, tämä oli tietoinen valinta 
jonka kautta olimme mukana toiminnassa ja ryhmän vuorovaikutuksen rakentumisessa 
toimijoina, emmekä niin selkeästi ohjaajina.  
 
Jaettu tarkkaavaisuus syntyi heti ryhmän alussa, kun jäsenet alkoivat itsenäisesti yhteis-
työssä tutkimaan esillä olevia materiaaleja jo ennen varsinaisen toiminnan aloittamista. 
Olimme tarkoituksella laittaneet materiaalit valmiiksi esille, jotta ne houkuttaisivat tutki-
maan ja ideoimaan alusta asti. Kollaasin tekovaiheessa ryhmäläiset saivat ideoita toteu-
tukseen toisiltaan ja muuttivat ja kehittivät omaa työskentelytapaansa katsomalla muiden 
tapaa työskennellä. Jaettu tarkkaavaisuus näkyi myös ryhmäläisten esitellessä vuorotel-
len tekemiään kollaasihahmoja muille. Yhden esitellessä omaa hahmoaan, muut kuun-
telivat kiinnostuneena ja esittivät lisäkysymyksiä, sekä saattoivat jatkaa tarinaa omilla 
ehdotuksillaan.  
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Trialogisen vastavuoroisuuden syntyminen tapahtui asiakkaiden ja ohjaajien välillä hel-
pommin, kuin asiakkaiden suhteessa toisiinsa. Kollaasitekniikka toimintana tarjosi mah-
dollisuuksia yhteisen työn tekemiseen yksilötyön lisänä. Kaksi asiakkaista päätti yhdistää 
omat kollaasihahmonsa samaan taustaan, mutta yhteisten päätösten tekeminen mm. 
värivalinnoissa aiheutti erimielisyyksiä, jotka näkyivät siten, että molemmat asiakkaat te-
kivät ikään kuin omaa työtä, vaikka paperi jota he maalasivat, oli yhteinen.  
 
Lopetusvaiheessa osa asiakkaista ei osallistunut siivoamiseen ja tavaroiden paikoilleen 
viemiseen, vaan jätti käyttämänsä tarvikkeet niille sijoilleen, esimerkiksi liimat ilman kork-
keja ja roskat pöydälle. 
Vaikutti että tässä kohdassa vastavuoroisuus oli näennäistä ja ohjaajat nousivat enem-
män työntekijän rooliin tasavertaisista toimijoista. Palasimme enemmän perinteiseen 
subjekti-objekti asetelmaan.  
 
Ensimmäisenä vuorovaikutukseen liittyvänä haasteena koimme sen, että muutama osal-
listuja vaikutti tulleen ryhmään enemmän tullakseen palvelluiksi, ikään kuin ”valmiin pöy-
dän ääreen” kuin osallistumaan tasavertaisina aikuisina toimijoina ryhmän luontiin ja yl-
läpitoon. Joillakin asiakkaista havaitsimme mielestämme toiminnanohjauksen haasteita. 
Ne näkyivät esimerkiksi vaikeutena aloittaa työskentely, sekä vaikeutena työskennellä 
ohjeiden ja mallin mukaan (ohjeet näytettiin konkreettisesti tekemällä ja selittäen) ja vai-
keutena siirtyä verbaalisesta tekemisestä (eli ohjeista neuvottelusta) käsillä työskente-
lyyn. Ohjauksesta teki haasteellista yhteisen kielen puuttuminen, käytimme ohjauksessa 
suomea, venäjää ja englantia, sekä piirtämistä ja konkreettista mallin näyttämistä.  
 
Mielekäs toiminta yhdessä ja terapeuttisuus näkyivät eri tavoin eri ryhmäläisten kohdalla. 
Esimerkiksi henkilö, joka oli aiemmin sanonut, ettei osaa piirtää tai askarrella, toimi ryh-
mässä oma-aloitteisesti ja varmassa työskentelyrytmissä. Koko ryhmä uppoutui kollaa-
sin askartelemiseen niin tiiviisti, että päätimme käyttää siihen sen ajan mitä toiminta vaati 
ja jättää seuraavan toiminnan pois. Ryhmä hiljentyi työskentelyyn ja maalaaminen vai-
kutti niin mielekkäältä, että päätimme jatkaa maalaamisen parissa myös seuraavalla ker-
ralla. Toimintaan täytyy varata tarpeeksi aikaa, jotta terapeuttisen vaikutuksen käynnis-
tymiselle on mahdollisuus. 
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Kuvio 2. Kahden asiakkaan yhteinen kollaasityö. 
 
 
Ammatillinen reflektointi 
 
Olimme valmistautuneet ensimmäiseen kertaan hyvin ja odotimme ennakkotietojen pe-
rusteella suurempaa osallistujamäärää. Oma pettymys siitä, että osallistujia olikin aino-
astaan kolme, täytyi ylittää nopeasti ja samalla miettiä täytyykö toimintaa jotenkin muut-
taa suunnitellusta. Myöhemmin selvisi, että asiakkaat eivät olleet saaneet muistutusvies-
tiä ryhmästä työntekijältä. Uusi tila, aika ja toimintamuoto vaikuttivat yllättävän paljon sii-
hen, että vaikka ihmiset olivatkin jo tuttuja, heidän reagointinsa ja toiminnan käynnistä-
minen tuntuivat lähtevän ikään kuin alusta. 
 
Olimme rakentaneet ryhmäkerran kulun valmiiksi seinälle strukturoidusti, tämä tuntui 
hämmentävän osallistujia ja myöhemmin tajusimme että missään aikaisemmassa ryh-
mässä emme ole itse käyttäneet vastaavaa tapaa tai nähneet muiden työntekijöiden 
käyttävän sellaista. Näin oma ajatuksemme selkeydestä aiheuttikin hämmennystä.  
 
Huomasimme myös että olimme rakentaneet aikataulusta liian tiukan, minkä vuoksi jä-
timme yhden toimintamuodon toteutuksesta pois. Olimme kuitenkin merkinneet sen sei-
nälle rakennettuun struktuuriin, mikä olisi voinut aiheuttaa turhaa hämmennystä. Tämä 
olisi voitu välttää kokoamalla struktuuria sitä mukaa, kun etenimme toiminnassa. 
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Kuvio 3. Kollaasi.  
 
 
Osallistujien palaute 
 
Ryhmäkerran lopussa selitimme ryhmäläisille, miten palautteen antaminen kyselyyn ta-
pahtuu. Käytimme suomea, englantia ja venäjää, minkä lisäksi näytimme esimerkin 
avulla konkreettisesti mallia. Eniten pisteitä keräsivät väittämät luovuus, tekeminen ja 
opin uutta. Se, kuinka hyvin ryhmäläiset lopulta ymmärsivät kyselyn tarkoituksen ja toi-
mintaperiaatteen, selviää lopulta vasta useamman palautteenantokerran jälkeen.  
 
5.4 Toinen ryhmäkerta: sokerimaalaus 
 
Toisella kerralla ryhmään saapui yksi osallistuja. Tästä johtuen muutimme suunnitelmaa, 
joka oli tehty suurempaa ryhmää varten. Kyseinen henkilö oli edellisellä kerralla osoitta-
nut kiinnostusta maalaamiseen, joten valitsimme toiminnaksi sokerimaalauksen.  
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Suunnittelu ja tavoitteet 
 
Tavoitteena tällä kerralla jatkaa maalaustyöskentelyn parissa ensimmäisen kerran koke-
muksen perusteella. Lisäksi tavoitteena oli terapeuttisen tilan mahdollistamiseksi esitellä 
osallistujille mahdollisuus työskennellä myös hiljaisesti, ilman sosiaalista painetta suo-
men puhumisesta.  Vieraan kielen puhuminen vie paljon energiaa ja jos se tuntuu ras-
kaalle, asiakas voi keskittyä kokonaisvaltaisemmin maalaamiseen, kun hän tietää että 
hiljainen työskentely on myös mahdollista. 
Sokerimaalaus tekniikkana on helposti lähestyttävä ja suorituspaineita poistava. Paperi 
kastellaan vedellä, johon on sekoitettu sokeria. Sokerivesipohjalle maalatessa maalattu 
jälki hajoaa ennakoimattoman kidemäisesti ja värit leviävät hallitsemattomasti.  Työsken-
tely ja jälki eivät ole tekijän mitattavissa tai kontrolloitavissa “osaan - en osaa”-akselilla. 
Jälki yllättää usein kauneudellaan. 
 
Toteutuminen 
 
Ryhmäkerta alkoi sillä, että keskustelimme osallistujan kanssa mahdollisuudesta työs-
kennellä halutessaan myös hiljaa, puhumatta. Apuna käytimme piirtämällä tehtyä kuvaa 
aivoista ja kerroimme muutamin sanoin, mikä aivopuolisko osallistuu mihinkin työsken-
telyyn. Kerrottiin, että verbaalinen toiminta on aivoissa eri puolella kuin kuvallinen, ja että 
siksi kuvallisesti työskennellessä voi olla rentouttavaa olla hiljaa. 
 
Esimerkkiä näyttämällä toiminta saatiin alkuun: maalauspaperit teipattiin paikalleen, poh-
justettiin sokerivedellä ja tämän jälkeen maalasimme kaikki kolme yhdessä. Osallistuja 
sai kaksi maalausta valmiiksi. Ryhmäkerran lopuksi sovittiin, että ensi kerralla jatketaan 
maalaamista.  
 
Vastavuoroisen suhteen rakentuminen ja mielekäs toiminta yhdessä 
 
Osallistuimme tälläkin kerralla itse toimintaan ja se osoittautui paitsi hyväksi, myös vält-
tämättömäksi tavaksi työskennellä, kun varsinaisia ryhmäläisiä oli ainoastaan yksi.  
Vastavuoroisen suhteen rakentuminen tapahtui luontevasti ja ohjaajien osallistuminen 
ikään kuin korvasi varsinaisen ryhmän puuttumisen ja yhteisen tekemisen tila löytyi luon-
tevasti. Maalaustyöskentely tapahtui luontevassa hiljaisuudessa, välillä puhellen.  
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Trialoginen vastavuoroisuus näkyi siten, että kaikki maalasivat omia kuviaan omalla tyy-
lillään, mutta ottivat oppia muilta ja kokeilivat toisten käyttämiä tekniikoita soveltaen 
omaan tyyliinsä. Maalauksen tekeminen samalla tekniikalla loi yhteisen vuorovaikutuk-
sen tilan, jota kaikki toteuttivat tasavertaisina ilman ohjaaja-asiakas- rooleja hiljaisuu-
dessa kommunikoiden katseilla ja eleillä.  
 
Mielekäs toiminta yhdessä ja terapeuttisuus tuntui syntyvän hiljaisissa yhdessä työsken-
telyn hetkissä, jolloin oli mahdollisuus uppoutua maalaamiseen rauhassa. 
 
Ammatillinen reflektointi 
 
Toisen kerran osallistujamäärä aiheutti aluksi pettymyksen ja kiivaan miettimisen, onko 
jokin mennyt pieleen. Lisäksi mietimme tunteeko tämä ainoa ryhmäläinen itsensä nyt 
vaivaantuneeksi ja miten muutamme ohjelmaa lennossa.  
Kuitenkin tästä kerrasta jäi onnistunut olo alun pelonsekaisista tunnelmista huolimatta. 
Syntyi myös oivallus siitä, että kaksi ohjaajaa (terapeuttia) pystyy tällaisessa tilanteessa 
ikään kuin korvaamaan ryhmän ja kerta voi silti onnistua.  
 
Huomasimme, että omien pettymyksen tunteiden sietäminen ja toiminnan soveltaminen 
eivät välttämättä näyttäydy asiakkaalle tai itse ryhmäkerran kulussa, ne ovat tuntemuk-
sia, jotka kumpuavat omista tavoitteista, ja voi toivoa etteivät ne  välttämättä vaikuta asi-
akkaan kokemukseen.  
 
Tunsimme molemmat, että tällä kerralla kun ryhmäläisiä oli ainoastaan yksi, uppou-
duimme toimintaan ja saavutimme mahdollisesti kaikki kolme yhteisen kokemuksen flow- 
tilasta. 
 
 
Osallistujan palaute 
 
Emme pyytäneet asiakasta käyttämään mielipidekyselyä kerran lopuksi, koska se olisi 
tuntunut epäluonnolliselta ja muuttanut onnistuneen yhteisen kokemuksen takaisin oh-
jaaja- oppilas- asetelmaan. Sen sijaan osallistuja kommentoi vapaasti tuntemuksiaan 
toiminnasta. Hän halusi myös kopioida piirtämämme kuvan aivoista ja niiden toiminnasta 
itselleen.  
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Osallistuja tuntui nauttivan maalaamisesta ja vaikutti positiivisesti yllättyneeltä maalauk-
sistaan, ja sanoi töitään kauniiksi. Hän myös kysyi mistä voi hankkia materiaaleja, että 
voisi jatkaa työskentelyä kotona.  
 
 
Kuvio 4. Sokerivesimaalaus peiteväreillä ja vesiväreillä. 
 
 
5.5 Kolmas ryhmäkerta: sokerivesimaalaus 
 
Kolmannella kerralla ryhmään saapui kolme thai- taustaista naista, joista kukaan ei ollut 
vielä osallistunut ryhmään aiemmilla kerroilla.  He olivat keskenään tuttuja ja osallistu-
neet draamaryhmään syksyn ja kevään aikana. Kaikkien ryhmäläisten suomen kielen 
taito on heikko, mutta he kommunikoivat silti rohkeasti ja käyttävät tarvittaessa englantia. 
 
Suunnittelu ja tavoitteet 
 
Kolmannen ryhmäkerran suunnitteluvaiheessa epävarmuus osallistujien saapumisesta 
rajoitti suunnittelun tarkkuutta. Tavoitteena oli jatkaa sokerimaalaustekniikkaa, koska se 
osoittautui edellisellä kerralla toimivaksi ja kiinnostavaksi.  
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Toteutuminen 
 
Osallistujat suhtautuivat sokerimaalaustekniikkaan kiinnostuneesti. Esimerkin avulla 
näytimme heille työvaiheet ja he alkoivat itsenäisesti toisiaan neuvoen työhön.  Ryhmä-
läisten aloitteesta tällä kerralla harjoiteltiin suomen kieltä toistelemalla ääneen työsken-
telyyn liittyviä sanoja kuten: sakset, maalata, sivellin jne.  Jokainen osallistuja sai val-
miiksi 1-5 maalausta.  
 
Vastavuoroisen suhteen rakentuminen 
Asiakkaat halusivat harjoitella jonkin verran suomea ryhmäkerran aikana ja opettivat joi-
takin sanoja ohjaajille myös omalla äidinkielellään. Trialoginen vastavuoroisuus näyttäy-
tyi samantapaisesti, kuin edellisellä kerralla, vaikka kukaan osallistujista ei ollut aikai-
semmin tässä ryhmässä ollut. Se näyttäytyi myös siten, että ryhmä yhdessä muokkasi 
tekemäämme suunnitelmaa tuomalla siihen kielenharjoittelusta.  
Ryhmäläiset aloittivat maalaamisen rohkeasti omilla tyyleillään ja ottivat vaikutteita myös 
muiden tekniikoista. Vuorovaikutukseen käytettiin katsekontaktia, yksittäisiä sanoja, 
näyttämistä ja eleitä. Ohjaajat osallistuivat tekemiseen yhdessä ryhmäläisten kanssa ja 
kokeilivat myös asiakkaiden käyttämiä tekniikoita. Tällöin syntyi myös liikevuorovaiku-
tusta ilman sanoja. Ryhmäläiset tekivät omia ratkaisuja ja värivalintoja toimien silti yh-
teistyössä keskenään ja ohjaajien kanssa. Lopetusvaihe hoidettiin yhteistyössä ja kaikki 
osallistuivat siivoukseen ja palautteen antamiseen. Tällä ryhmäkerralla tuli tunne aikuis-
ten ihmisten tasa-arvoisesta ryhmätoiminnasta.  
Ammatillinen reflektointi 
Kolmannen kerran osallistujat toivat mukanaan toiveen suomen kielen harjoittelusta ryh-
mässä. Tästä huomasimme, kuinka paljon osallistujat vaikuttavat kertojen sisältöön. 
Ryhmäkerrat voivat olla keskenään hyvinkin erilaisia, riippuen osallistuvista henkilöistä, 
vaikka toiminta olisi aivan sama.  
Matalan kynnyksen toiminnassa asiakkaat esittävät harvoin kritiikkiä. Oman kokemuk-
semme ja havainnointimme perusteella asiakkaiden toiveet ja palaute ovat luettavissa 
pikemminkin heidän toiminnastaan, kuin sanoistaan. Tämän vuoksi olemme olleet erityi-
sen ilahtuneita silloin, kun ryhmän osallistujat lähtevät viemään toimintaa haluamaansa 
suuntaan. 
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Ryhmäläisten keskinäinen roolijako vaikuttaa myös koko ryhmäkertaan.  Yksi heistä on 
ollut huomattavasti kahta muuta pidempään sekä Suomessa, Pro-tukipisteen asiak-
kaana, että meidän ohjaamassamme ryhmässä. Hän toi mukanaan kaksi muuta osallis-
tujaa ryhmään. Vaikka ohjaajina tunsimmekin tarvetta ryhmäläisten tasa-arvoiseen koh-
taamiseen, huomasimme tämän heidän omasta yhteisöstään nousevan “varajohtajan” 
olemassaolosta olevan ryhmäläisille myös etua: hän ikään kuin tulkkasi antamamme oh-
jeet niin verbaalisesti thain kielelle kuin oman esimerkkinsä voimalla toiminnaksi. Tämän 
jälkeen muut ryhmäläiset tekivät maalatessa kuitenkin omia, rohkeitakin ratkaisuja, mistä 
päättelimme että varajohtajan esimerkki jäi nimenomaan esimerkiksi. 
Huomasimme myös, että yhtäjaksoisen työskentelyn keston täytyy olla riittävän pitkä, 
jotta osallistujat saavat aikaa asettua tilaan ja rauhoittua työn ääreen. Miellyttävään, 
flown kaltaiseen tilaan pääsee vasta kun on ylittänyt ensimmäisen impulssin, joka kehot-
taa lopettamaan sanomalla: tein jo, nyt menee pieleen, rasittaa jne. Kun osallistuja pää-
see tästä tunteesta yli, hän pystyy aloittamaan varsinaisen työskentelyn, joka tuottaa 
mielihyvää.  
Osallistujien palaute 
Kukaan ryhmäläisistä ei ollut paikalla ensimmäisellä ryhmäkerralla, joten selitimme ky-
selyyn vastaamisen uudelleen käyttäen suomea, englantia ja näyttämällä esimerkkiä.  
Ryhmäläiset keskustellivat vaihtoehdoista keskenään ennen pisteiden antamista. Se ei 
kuitenkaan vaikuttanut olevan heistä vaikeaa, vaan he ennemminkin neuvottelivat ja kes-
kittyivät vaihtoehtojen tarkasteluun. Eniten pisteitä saivat väittämät tulin vaikka se oli vai-
keaa, ihmiset ryhmässä, olin ryhmässä rentoutunut sekä suomen kieli. 
 
5.6  Neljäs ryhmäkerta: sokerimaalaus 
 
Viimeisellä ryhmäkerralla ryhmässä oli kolme osallistujaa, jotka ovat tottuneet toimi-
maan yhdessä keskenään ja ohjaajien kanssa. Kaikki olivat osallistuneet ryhmään ai-
nakin kerran aikaisemmin. Ryhmäläiset saapuivat paikalle etuajassa.  
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Suunnittelu ja tavoitteet 
 
Viimeisen ryhmäkerran tavoitteena oli jatkaa jo tutuksi tullutta sokerimaalaustekniikkaa 
ja saada aikaan onnistunut lopetuskerta. Lisäksi tavoitteena oli kertoa ryhmäläisille aja-
tus mahdollisesta pienimuotoisesta töiden esille laitosta. Olimme varanneet materiaaliksi 
myös thain-, venäjän- ja englanninkielisiä runokirjoja, jos työskentelyyn haluttaisi lisätä 
seuraavana elementtinä tekstiä. 
 
Toteutuminen 
 
Ensin ehdotimme ryhmäläisille ajatuksemme koota ryhmässä maalatuista teoksista pieni 
näyttely. Tämä tuntui olevan heistä hyvä idea: jokainen paikalla ollut antoi luvan omien 
töidensä esille laittoon. Varmistimme, että kaikki jotka olivat tehneet sokerimaalauksia 
myös muilla ryhmäkerroilla, olivat antaneet luvan niiden esille laittamiseen. Lisäksi ryh-
mäläiset ideoivat töiden myyntiä jotta saataisiin varoja taidetarvikkeiden hankintaan, 
sekä työpajan pitämistä lapsille ja perheille pientä korvausta vastaa, samalla varainke-
ruuajatuksella. 
 
Varsinaisena toimintana maalattiin sokerivesipohjille. Tällä kertaa tekniikka oli jo kaikille 
tuttu, joten ryhmäläiset toimivat itsenäisesti ja tekivät haluamiansa muutoksia, kuten leik-
kasivat paperinsa haluamaansa kokoon ja muotoon hieman eri tavalla kuin aiemmin jne.  
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Kuvio 5. Sokerivesimaalaus musteilla. 
 
Vastavuoroisen suhteen rakentuminen ja mielekäs toiminta yhdessä 
Vuorovaikutus tapahtui samaan tapaan edellisen kerran kanssa. Ohjaajat toimivat vielä 
enemmän yhdessä ryhmäläisten kanssa, kuin aikaisemmin. Tämä näkyi mm. vastavuo-
roisuutena tarjoilujen kanssa: aikaisemmin ohjaajat olivat hoitaneet kahvileivät, tällä ker-
taa ryhmäläiset olivat tuoneet suklaata.  
Vuorovaikutuksessa oli huumoria ja ryhmäläiset vitsailivat, että ohjaajat voivat kääntää 
runoja heidän äidinkieleltään suomeksi. Ryhmäläiset antoivat palautetta maalauksessa 
käytettävän sokeriveden sekoitussuhteesta, joka oli heidän mielestään huonompi kuin 
viimeksi. Tämä oli myönteistä sen vuoksi, että yleensä ryhmäläiset eivät anna pienintä-
kään negatiivista palautetta, edes parannusehdotuksen muodossa, mistään toiminnasta. 
Uskallus sanoa myös kielteisiä mielipiteitä kertoo luottamuksellisemman vastavuoroisen 
suhteen saavuttamisesta. 
Ryhmäläiset myös innostuivat ajatuksesta pitää taidenäyttely maalauksistaan ja alkoivat 
ideoimaan miten maalauksia voisi myydä ryhmän hyväksi. Rahoilla voitaisiin ostaa ma-
teriaaleja ryhmään. Lisäksi tuli ideoita työpajan pitämisestä lapsille, jossa ryhmäläiset 
voisivat opettaa käytettyä tekniikkaa lapsille. 
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Ryhmäläiset kiinnostuivat paikalle tuoduista kirjoista ja lainasivat niitä itselleen. Puhuttiin 
mahdollisuudesta käyttää maalausten rinnalla kirjoitettua tekstiä ja mahdollisuudesta kir-
joittaa tekstit kielellä, jota suomalaiset eivät ymmärrä. Ryhmäläiset jäivät miettimään 
tekstien yhdistämistä näyttelyvaiheessa.  
Yhteinen kohde, tässä tapauksessa maalaukset ja mahdollinen näyttely tuntui toimivan 
ryhmäläisten ja ohjaajien yhteyttä vahvistavana tekijänä. Tämä tarjoaa Harran (2014) 
mallin mukaan toimijoille ajatusten ja ideoiden yhteisöllisen kehittämisareenan, joka tu-
kee oppimista ja uusien asioiden omaksumista. Trialogisessa vastavuoroisuussuhteessa 
asiakas ei ole terapeutin toimienpiteiden kohde, vaan yhteistyökumppani ja tämä vaihe 
vaikutti toteutuvan tällä viimeisellä kerralla. 
 
Ammatillinen reflektointi 
Viimeisellä kerralla oma epävarmuus osallistujamäärästä olikin vaihtunut ilahtuneisuu-
teen, että paikalle saapui kolme ihmistä, jotka olivat kaikki olleet ryhmässä vähintään 
kaksi kertaa.  
Onnistumisen tunne siitä, että ryhmäprosessi saatiin päätökseen ja ryhmäläiset vaikutti-
vat tyytyväisille ja suunnittelivat puheissaan tulevaa. Vaikeudet kielen ymmärryksen suh-
teen eivät tunnu enää niin suurille, koska kommunikaatiota tapahtuu niin paljon myös 
ilman kieltä. Yhteinen huumori ja innostus näyttelystä vaikuttivat omaan kokemukseen 
myönteisesti. 
 
Osallistujien palaute 
Kyselyyn vastaaminen sujui viimeisellä kerralla sujuvasti, koska kaikki olivat jo kerran 
aikaisemmin vastanneet siihen. Ryhmäläiset keskustelivat jälleen vaihtoehdoista keske-
nään ennen pisteiden antamista. He neuvottelivat yhdessä vaihtoehdoista, mutta jokai-
nen antoi kuitenkin omat pisteensä itsenäisesti.  Eniten pisteitä saivat vaihtoehdot ihmi-
set ryhmässä, suomen kieli sekä olin ryhmässä rentoutunut.  
. 
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Kuvio 6. Kolmen ryhmäkerran sokerivesimaalukset. 
 
 
5.7 Ryhmäkertojen jälkeen 
Ryhmäkertojen jälkeen selvitimme eri mahdollisuuksia maalaustöiden esille laittoon. 
Pro-tukipisteen johtaja ja toiminnanjohtaja esittelivät töitä vierailijoille ja miettivät osal-
taan sopivaa paikkaa töiden esille saamiseksi. 
Ryhmäläiset saivat valita kaksi mielestään onnistuneinta maalaustaan, joista pai-
natimme postikortteja. Jokainen sai omista töistään kortit. Maalaukset jäivät kesän ajaksi 
Pro-tukipisteen haltuun mahdollista näyttelyä odottamaan.  
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Ryhmäläisille korttien saaminen omista kuvista tuntui olevan merkityksellistä ja kaikki 
antoivat suostumuksensa maalausten julkiseen esittämiseen, myös Pro-tukipisteen ni-
missä.  
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6 Tulokset  
 
Ryhmäkertojen toteutuksen jälkeen kokosimme havainnoimamme asiat kolmen aihealu-
een mukaan, jotka olivat vastavuoroisen suhteen rakentuminen ja mielekäs toiminta yh-
dessä, osallistujien palaute sekä oma ammatillinen reflektointi. 
 
6.1 Vastavuoroisen suhteen rakentuminen ja mielekäs toiminta yhdessä 
 
Kun vastavuoroinen vuorovaikutussuhde rakentuu sellaisten ihmisten välille, joilla ei ole 
yhteistä kieltä, korostuu luottamus ja molemminpuolinen hyvän tahtominen toiselle. 
Meille tulkin puuttuminen ryhmätilanteesta oli tietoinen valinta ja vahvisti kokemustamme 
siitä, että vastavuoroinen vuorovaikutussuhde on mahdollista rakentaa myös ilman yh-
teistä äidinkieltä, kaikki osallistujat puhuivat suomea edes hieman ja tarvittaessa auttoi-
vat toisiaan tulkkaamisessa. Tällöin painopiste on vahvasti molemminpuolisessa arvos-
tuksessa ja hyvässä tahdossa, sekä vaatii ohjaajalta uskallusta antautua myös itse vai-
kutuksen ja havainnoinnin kohteeksi siitä huolimatta, että voi tulla tilanteita, joissa ei tule 
ymmärretyksi tai voi ns. nolata itsensä. Tämä menettelytapa riisuu tehokkaasti ammatti-
lainen- autettava asetelmaa ja mahdollistaa tasa-arvoista kohtaamista, kun kaikki ovat 
samassa tilanteessa ilman yhteistä kieltä.  
 
Diadisen yhteyden rakentumisessa korostuu vuorovaikutus molempiin suuntiin niin ryh-
mäläisten suhteessa ohjaajiin, kuin toisiinsa. Vaikka ryhmän kokoonpano muuttui joka 
kerralla, ryhmäläisillä oli halu työskennellä yhdessä toistensa, sekä ohjaajien kanssa.  
Tämä mahdollistaa jaetun tarkkaavaisuuden yhteisen tekemisen äärellä, jolloin myös va-
litun toiminnan merkitys korostuu. Toiminta voi osaltaan edesauttaa tai hidastaa jaetun 
tarkkaavaisuuden syntymistä ja tämän vuoksi toiminnan valinta ja mukauttaminen ryh-
mälle sopivaksi tekee toimintaterapeutin ohjaamasta ryhmästä erilaisen, verrattuna tois-
ten ammattiryhmien ohjaamaan toiminnalliseen ryhmään.  
 
Trialogisessa vuorovaikutuksessa asiakas ei ole terapeutin toimenpiteiden kohde vaan 
yhteistyökumppani, joka osaltaan vaikuttaa toiminnan kehittymiseen. Vaikka ryhmäker-
toja oli ainoastaan neljä, ryhmä alkoivat toimia itsenäisemmin kerta kerralta ja tehdä 
myös parannusehdotuksia, sekä suunnitelmia ryhmän tulevaisuuden mahdollista-
miseksi. Tämä tapahtui siitä huolimatta, että ryhmän kokoonpano ei ollut joka kerralla 
sama.  
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Kuva- ja tarina -ryhmän toteuttamisessa asiakkaille ennalta tuttu toimintaympäristö tuki 
turvallisen ilmapiirin rakentumista ja mahdollisti näinkin lyhyen ryhmätoteutuksen käyn-
nistämisen. Pro-tukipisteen hallintohenkilökunta suhtautui ryhmäläisiin jokaisella ryhmä-
kerralla arvostavasti ja huomioivasti, ja loi osaltaan turvallista ilmapiiriä asiakkaille vie-
raammissa tiloissa työskentelyyn. Myös sillä, että ohjaajat olivat asiakkaille ennalta tut-
tuja, voidaan katsoa olevan vaikutusta luottamuksellisen ilmapiirin muodostumiseen. 
Tämä näkyi esimerkiksi yhteisenä huumorina, sekä draamaryhmässä syntyneiden työs-
kentelytapojen, kuten suomen kielen harjoittelun tapojen tuomisena Kuva- ja Tarina -
ryhmään ryhmäläisten aloitteesta.  
 
Vaikka ryhmän matalan kynnyksen luonteesta johtuen jokainen ryhmäkerta osallistuji-
neen oli erilainen, saavutettiin jokaisella ryhmäkerran sisällä hetkittäisiä terapeuttisen 
yhteistoiminnan kokemuksia, joiden aikana ryhmäläiset ja ohjaajat olivat uppoutuneet 
yhteisen tekemisen aikana flow- tilan kaltaiseen kokemukseen jota ulkopuoliset tekijät 
eivät tuntuneet juuri sillä hetkellä häiritsevän.   
 
6.2 Osallistujien palaute 
 
Kyselyyn vastaamiseen osallistuminen vaikutti pääsääntöisesti olevan ryhmäläisille 
helppoa. Se, kuinka hyvin he lopulta ymmärsivät kyselyyn vastaamisen tarkoituksen ja 
väittämien merkityksen, olisi tarvinnut tulkkausapua. Ryhmäläisille tehdyn kyselyn saa-
mat pistemäärät kokosimme taulukkoon (liite1) jokaisen ryhmäkerran päätteeksi. Taulu-
kosta voidaan nähdä myös yhteenlasketut pistemäärät kaikkien kertojen osalta. 
 
Kysymyksen, ”Mikä ryhmässä oli hyvää” yhteenlaskettujen pisteiden mukaan eniten ää-
niä keräsi vaihtoehto ”ihmiset ryhmässä”. Seuraavaksi eniten ääniä saivat vaihtoehdot: 
”Olin ryhmässä rentoutunut”, sekä ”suomen kielen harjoittelu”. Kolmannelle sijalle nou-
sivat vaihtoehdot: ”Tulin vaikka se oli vaikeaa”, sekä ”Opin uutta”.  Näiden lisäksi pisteitä 
saivat vaihtoehdot: Luovuus, tekeminen, sekä ”jokin muu asia”. Vaihtoehto ”Olin ryh-
mässä väsynyt” ei saanut yhtään pistettä miltään ryhmäkerralta.  
Vaikka neljän ryhmäkerran pisteet on laskettu yhteen, ne eivät ole täysin vertailukelpoi-
sia keskenään, sillä ryhmän kokoonpano ja osallistujien määrä vaihtelivat hieman jokai-
sella ryhmäkerralla. Tällöin kyselyn yhteenlaskettuja pisteitä voidaan pitää ainoastaan 
suuntaa-antavina.  
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Merkittävämpää, kuin kyselyn tuottamat pistemäärät, olivat havainnot joita teimme ryh-
mäkertojen aikana ryhmäläisten sanattomasta palautteesta, ilmeistä, eleistä ja toimin-
nasta. Vaikka kyselyn tuloksiin täytyy suhtautua varauksella edellä mainittujen epävar-
muus-seikkojen takia, ne kuitenkin ovat samansuuntaisia tekemiemme havaintojen 
kanssa. Havaintojemme mukaan muiden kanssa toimiminen, rentouttava ilmapiiri ja mie-
lekäs toiminta olivat seikkoja, jotka toistuivat jokaisella kerralla ja olivat havaittavissa ryh-
mäläisten toiminnassa ja suhtautumisessa toisiinsa ja ohjaajiin. Tämä näkyi muun mu-
assa toisten huomioimisena, katsekontakteina, huumorina, läheisyyden ja etäisyyden 
säätelyssä, keskittymisessä, tekemisen ilossa ja paikalle saapumisena uudestaan. 
Nämä kaikki ovat palautetta, joka ei ole kertynyt sanallisessa muodossa, mutta on mah-
dollisesti juuri tästä syystä aidompaa palautetta. Puhutulla ja kirjoitetulla palautteella ei 
juurikaan ole merkitystä, mikäli toiminta ei ole yhteneväistä annetun palautteen kanssa. 
 
 
 
Kuvio 7. Vastausvaihtoehto ja ryhmäläisten sille antamat pisteet. 
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6.3 Ammatillinen reflektointi 
 
Ymmärsimme vasta melko loppuvaiheessa ryhmäprosessia kuinka monta työvaihetta 
tarvitaan ennen toiminnan kunnollista käynnistymistä tämän kaltaisessa matalan kyn-
nyksen toimintamuodossa, vaikka tämä seikka oli tiedossa jo etukäteen.  Kielivaikeudet, 
epäsäännöllinen elämänrytmi, aikataulujen hallinta ja uuden rutiinin omaksuminen vievät 
aikaa viikkoja, joten uuden toiminnan käynnistyminen vie aikaa ja vaatii paljon välillistä 
työtä itse ryhmäkertojen ulkopuolella. Tätä työtä ovat tehneet esimerkiksi Pro-tukipisteen 
työntekijät, jotka lähettävät muistutusviestejä ryhmistä asiakkaille ja mainostavat ryhmää 
muissa asiakastapaamisissa. 
 
Toimintaterapeuttisen ryhmän toimintamuodon valinta ja mukauttaminen, sekä valmius 
muuttaa suunnitelmaa tilanteen niin vaatiessa, olivat seikkoja jotka korostuvat tämän 
ryhmän suunnittelussa ja toteutuksessa. Vastavuoroinen suhde vaatii terapeutilta it-
sensä likoon laittamista ja epämukavuusalueelle astumista ilman terapeutin roolin tar-
joamaa turvaa, ilman vaikutetuksi tulemiselle altistumista vuorovaikutussuhde jää näen-
näiseksi ja rooleista ohjautuvaksi.  
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7 Johtopäätökset 
 
Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kerätä tietoa siitä, minkälainen matalan kynnyk-
sen ryhmätoiminta tukisi Pro-tukipisteen perustyötä ja tarjoaisi asiakkaille mahdollisuu-
den luovan toiminnan toteuttamiseen osana vapaa-aikaa.  
Tarkastelun kohteina olivat asiat, jotka tulee huomioida suunniteltaessa ja toteutettaessa 
matalan kynnyksen toimintaterapeuttista ryhmätoimintaa, sekä mitkä ovat mahdollista-
via ja estäviä seikkoja tämän kaltaisen ryhmän toteutuksessa.  
 
Kuva- ja Tarina -ryhmään osallistuneiden asiakkaiden palautteen perusteella voidaan 
sanoa, että merkityksellisintä ryhmätoiminnassa ovat muut ihmiset ryhmässä. Kokemus 
rentoutumisesta ryhmätoiminnan aikana, sekä uusien taitojen oppiminen korostuvat 
myös heidän palautteessaan. Omat havaintomme Kuva- ja Tarina -ryhmän merkittävistä 
tekijöistä ovat hyvin samansuuntaiset asiakkaiden kokemusten kanssa.  
 
Vastavuoroinen kohtaaminen ihmisten kesken mahdollistaa turvallisen ilmapiirin, jossa 
voi saada kokemuksen rentoutumisesta ja oppia uutta, sekä saada omat luovat kykynsä 
käyttöön. Tämä edellyttää ennen kaikkea hyvää perustyötä, jota Pro-tukipiste on tehnyt 
25 vuotta. Luottamuksen saavuttaminen ja turvallisen ilmapiirin rakentaminen marginali-
soidun ihmisryhmän parissa muodostaa peruskiven, joka on edellytys sille, että tämän 
kaltaisia uusia työmenetelmiä pystytään onnistuneesti kokeilemaan. Kun asiakkaat voi-
vat luottaa siihen, että he saavat apua ensisijaisiin asioihin, kuten terveyden- ja sosiaa-
lihuoltoon, sekä tasavertaiseen kohteluun, on mahdollista laajentaa toiminnallisen oikeu-
denmukaisuuden ulottumista myös asiakkaiden vapaa-aikaan ja sen merkitykseen hy-
vinvoinnissa.  
 
Toimintaterapian viitekehyksestä toteutettu työskentely oli uutta Pro-tukipisteen toimin-
nassa. Toimintaterapeuttisen näkökulman voidaan katsoa tuovan lisäarvoa Pro-tukipis-
teen työmuotoihin nimenomaan toiminnan hyödyntämisen näkökulmasta. Tähän liittyviä 
osa-alueita ovat muun muassa toiminnan suunnittelu, valinta, mukauttaminen ja sovel-
taminen, sekä kehittäminen asiakkaiden haluamaan suuntaan.  
 
Ryhmän ohjaajan tehtävään sisältyy useita toimintoja, jotka vaikuttavat ryhmäkerran on-
nistumiseen. Näitä ovat muun muassa toiminnan suunnittelu ja sen rakenteiden organi-
sointi, ryhmän tarpeiden huomaaminen ja tarvittavan tuen antaminen, tarvittavien väli-
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neiden ja materiaalien hankinta, toimintamuodon opettaminen, kommunikaation ja vuo-
rovaikutuksen mahdollistaminen, ryhmäläisten kannustaminen itseilmaisuun, motivointi 
sekä ryhmähengen ja ryhmän kiinteyden edesauttaminen. (Hautala ym. 2011:187-188) 
 
Toimintaterapeuttiseksi suunnitellun ryhmätoiminnan lisäksi myös toiminnallisen oikeu-
denmukaisuuden käsite sopii täydentämään Pro-tukipisteen olemassa olevia ja pitkälle 
vietyjä arvoja oikeudenmukaisuudesta ja ihmisarvosta marginaalissa elävien ihmisten 
perusoikeuksina.  
 
Ihmisen oman toimijuuden, sekä yhteistoimijuuden löytyminen ja vahvistuminen ovat 
mahdollisia taiteellisten ja toiminnallisten menetelmien kautta, kuitenkin niin, että asiakas 
ei ole toimenpiteiden kohde, vaan aktiivinen toimija. Tällöin ei voida lähteä työskentele-
mään menetelmä edellä, vaan työskentelyn onnistuminen vaatii asiakaskunnan tunte-
mista, herkkää kuuntelua ja valmiutta muuttaa suunnitelmia kesken prosessin.  
 
Edellä mainittujen seikkojen lisäksi onnistunut terapeuttinen työskentely vaatii työnteki-
jältä aitoa läsnäoloa ja oman persoonan käyttämistä yhtenä työvälineenä. Lindqvist 
(1990) määrittää auttamistyöntekijän ammatti-identiteetiksi sosiaalisen sitoutumisen sii-
hen, että hän on valmis toimimaan selviytymisresurssina asiakkaan ongelmatilanteissa. 
Tämä edellyttää asiakkaan tilanteen kokonaisvaltaista hahmottamista ja toimimista vaih-
televissa avustavissa rooleissa.  Hän ei kuitenkaan allekirjoita sitä, että työssä tarvittavaa 
todellista empatiaa voitaisiin tuottaa pelkästä ammatillisuudesta käsin, ainoastaan jälji-
tellä sitä näennäisesti. Auttamistyö ilman empatiaa on tuomittu epäonnistumaan, koska 
empatian puuttuessa persoonatasoinen jakaminen asiakassuhteessa estyy. Tällöin asi-
oita voidaan hallita ulkoisesti, mutta todellista kohtaamista ei pääse tapahtumaan.  (Lind-
qvist 1990: 73-76.) 
 
Sen sijaan persoonan käyttäminen terapiatyössä tekee mahdolliseksi monia tärkeitä asi-
oita. Se tuottaa asiakassuhteeseen tilaa herkkyydelle, intuitiivisuudelle ja spontaaniu-
delle. Tällöin roolit eivät lukkiudu ja jakaudu kaavamaisesti, jonka lisäksi myös vallan-
käytön ongelma helpottuu, koska suhde on vastavuoroinen. Tämänkaltainen vuorovai-
kutussuhde vastaa ihmisen luonnollisia rooleja, koska se perustuu enemmän siihen mil-
laisia henkilöt omana itsenään ovat. (Lindqvist 1990: 73-76.) 
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Jotta tämä voidaan toteuttaa ammattimaisesti, täytyy ryhmän ohjaajalla olla jokin työkalu, 
millä hän pystyy arvioimaan kriittisesti myös omaa toimintaansa suhteessa asiakasryh-
mään. Hänen täytyy olla valmis kehittämään ja kokeilemaan erilaisia menetelmiä saa-
dakseen kuuluviin asiakkaiden aidon mielipiteen, eikä tyytyä perinteisiin palautteenanto-
tapoihin, vaikka ne tuottaisivatkin näennäisesti hyvää palautetta.  
 
Matalan kynnyksen työmuodon hallinta Pro-tukipisteellä on pitkälle vietyä ja tuki Kuva- 
ja Tarina -ryhmän toteutuksen onnistumista. Jotta minkäänlainen terapeuttinen prosessi 
pääsee käynnistymään, ensimmäisenä edellytyksenä on se, että asiakkaat saapuvat 
paikalle. Tähän yksinkertaiselta kuulostavaan tavoitteeseen pääseminen on yleensä 
vaatinut paljon valmistelutyötä ja mikäli tämä vaihe onnistuu, ovat mahdollisuudet muu-
tosten saavuttamiselle olemassa.  
 
Kuvataiteellinen ryhmätoiminta toimintaterapeuttisesti toteutettuna on käyttökelpoinen 
menetelmä matalan kynnyksen työmuotona. Toimintaterapia pystyy tarjoamaan teo-
riapohjan ja keskitettyä osaamista koskien ihmisen toiminnallisuutta ja elämänhallintaa 
arjessa siinä ympäristössä, jossa asiakas elää, sekä tukemaan stigmatisoidun ihmisryh-
män toiminnallisen oikeudenmukaisuuden toteutumista myös yhteiskunnallisesti. 
 
 
Kuvio 8. Sokerivesimaalaus akvarelliväreillä ja musteilla. 
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8 Pohdinta 
 
8.1 Opinnäytetyön eettinen reflektointi ja luotettavuuden arviointi 
 
Tämän opinnäytetyön tiedonkeruumenetelmänä käytettiin havainnointia ja itsetehtyä ky-
selylomaketta.  
 
Havainnointi tiedonkeruumenetelmänä on yleisesti käytetty käyttäytymisen, vuorovaiku-
tuksen ja yhteisöjen rakenteen tutkimisessa. Erityisesti toimintaterapiassa havainnoin-
tiarviointi on yleisesti käytetty, tutkittu ja kehitetty tiedonkeräysmenetelmä.  Oleellista on, 
että tutkija osallistuu tutkimansa yhteisön toimintaan. Etuina voidaan nähdä ilmiön koko-
naisvaltainen hahmottuminen, tietoa saadaan aidoista tilanteista, normikäyttäytymi-
sestä, ajattelutavoista ja niin edelleen. Haasteena sen sijaan voi olla tutkijan liiallinen 
eläytyminen ja uppoutuminen tutkimaansa yhteisöön, sekä yhteisön mahdollisesti tutki-
jaan kohdistamat monenlaiset rooliodotukset.  
 
On väitetty, että havainnointiaika on suoraan verrannollinen tutkimuksen luotettavuu-
teen. (Vilkka, 2006: 44-45.) Omalla kohdallamme koimme pidempiaikaisen osallistumi-
sen Pro-tukipisteen toimintaan hyödyttäneen suuresti kokonaiskuvan muodostumista ja 
toiminnan suunnittelua, sekä vuorovaikutussuhteen luomista asiakkaisiin. Tekemämme 
havainnointityö ennen tämän työn aloittamista oli kestänyt puoli vuotta, olimme ohjan-
neet vastaavanlaista ryhmään kertaviikkoisesti koko kuluneen puolen vuoden ajan, sekä 
olleet työharjoittelussa kokopäiväisesti ennen toteutuksen aloittamista. 
   
Kuva- ja Tarina -ryhmän aikana teimme osallistuvaa havainnointia, missä kumpikin 
meistä sekä osallistui toimintaan, että havainnoi tilannetta. Tämä asettaa omat haas-
teensa ja olisi mahdollisesti ollut perusteltua, että toinen meistä olisi toiminut pelkästään 
havainnoitsijan roolissa, osallistumatta toimintaan. Tämä olisi kuitenkin muuttanut ryh-
mädynamiikkaa ja vaikuttanut asiakkaisiin. Siksi valitsimme tietoisesti, että molemmat 
osallistuvat ryhmän toimintaan yhdessä asiakkaiden kanssa.  
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Olimme määrittäneet alustavat aihealueet, joita toiminnan aikana havainnoimme. Näitä 
olivat vastavuoroisen suhteen rakentuminen ja mielekäs yhteistoiminta ryhmässä. Kes-
kityimme diadisen suhteen, jaetun tarkkaavaisuuden, sekä trialogisen vastavuoroisuu-
den syntymisen havainnointiin. Lisäksi havainnoimme omaa toimintaamme, yleistä kom-
munikaatiota, kehonkieltä, sekä sanatonta viestintää ryhmäkertojen aikana. Nämä en-
nalta määritellyt aiheet selkeyttivät havainnointia ja auttoivat kiinnittämään huomiota oi-
keisiin asioihin. Lisäksi kirjasimme muut havainnot aihealueiden ulkopuolelta ylös heti 
ryhmäkerran päätteeksi. Havainnointi ei kohdistunut pelkästään verbaaliseen ilmaisuun, 
vaan eleet, ilmeet, asennot ja liikkeet olivat myös havainnoinnin kohteena.  
 
Havainnointi on aina subjektiivista, joten se, että meitä oli kaksi havainnoijaa lisäsi luo-
tettavuutta. Toisaalta meillä oli hyvin samanlainen historia tässä paikassa aikaisempien 
kuukausien ajan, joten mahdollinen sokaistuminen omalle työlle on ollut mahdollista, 
jopa todennäköistä. Pyrimme vähentämään tätä reflektoimalla säännöllisesti työtämme 
muiden työntekijöiden kanssa keskustellen.  
 
Kyselylomakkeen suunnittelimme siten, että välttäisimme pelkät positiiviset ja samalla 
mitään kertomattomat vastaukset. Pyrkimyksenämme oli antaa kyselyyn vaihtoehtoväit-
tämiä, jotka olisivat hyvin konkreettisia. Kuitenkin se, miten vastaajat ymmärsivät kunkin 
väittämän tarkoituksen, on voinut vaihdella. Lisäksi vastaukset eivät ole suoraan verrat-
tavissa toisiinsa eri kertojen välillä, vaan ovat suuntaa-antavia. Tämä johtuu siitä, että 
osallistujien kokoonpano oli jokaisella ryhmäkerralla erilainen.  
 
Kun katsotaan lopputuloksia, joissa on verrattu havaintojamme ja kyselylomakkeen, 
sekä asiakkaiden spontaanien kommenttien yhteyksiä, voidaan havaita että lopputulos 
on yhteneväinen. Tämän lisäksi Pro-tukipiste päätyi palkkaamaan meidät jatkamaan toi-
mintaterapeuttista ryhmätoimintaa syksyn 2015 aikana yhteensä kymmenen kertaa, jo-
ten yhteistyön voidaan katsoa olleen molemmille osapuolille hyödyllistä.  
 
8.2 Työn kehittämisen näkökulma ja toimintaterapeutiksi kasvaminen 
 
Tämän opinnäytetyön aikana olemme päässeet pitkin matkaa pohtimaan toimintatera-
pian vaikutusmahdollisuuksia yhteiskunnallisesti, sekä työhön liittyviä eettisiä näkökul-
mia. Seksityöntekijät asiakaskuntana herättävät mielikuvia ja mielipiteitä, joita olemme 
kuluneen vuoden aikana itsekin joutuneet työstämään useaan otteeseen pohtiessamme 
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työskentelyämme, sekä vastatessamme kysymyksiin. Seksityön tutkijat Natalie Ham-
mond ja Sarah Kingston (2014: 343) kirjoittavatkin, että seksityöläisten stigma ulottuu 
myös seksityön tutkijoihin, niin työhön kuin vapaa-aikaan. 
 
Uteliaisuuden, säälin ja salaperäisyyden verhon takaa paljastuu paljon puhuttu stigma, 
joka elää ja voi hyvin. Kuitenkin ihmiset, joiden kanssa olemme saaneet työskennellä, 
ovat samanlaisia perustarpeineen kuin kuka tahansa meistä. Emme voi väittää, etteikö 
ryhmäläisten yhteys seksityöhön olisi tullut näkyviin ollenkaan työskentelymme aikana, 
mutta se ei ole missään nimessä näytellyt niin suurta osaa ryhmässä, kuin mitä ihmiset, 
mukaan lukien itsemme, yleisesti tuntuvat odottavan.  
 
Tärkeimmäksi seikaksi Kuva ja tarina -ryhmässä nousi lopulta ihmisten kohtaaminen ja 
yhdessä toimiminen. Vaikka toimimme ryhmässä ohjaajan ja toimintaterapeutin roolissa, 
merkittävämpää oli ihmisten kohtaaminen ihan vaan ihmisenä. Se, mikä asiakkaassa on 
oleellista juuri tämän työn kannalta, ei ole hänen työnsä, vaan se, mihin asemaan hänen 
työnsä hänet yhteiskunnassa asettaa.  
 
Yhdessä toimiminen luovan tekemisen äärellä vaatii onnistuakseen sen, että valmiista 
rooliasetelmista pystytään luopumaan ammatillisuutta ja tavoitteellisuutta unohtamatta.  
Ihmisryhmä, joka elää marginaalissa, on suojaton myös hyvää tarkoittavien auttajien 
suhteen, jos nämä eivät pysty säännöllisesti tarkastelemaan omia asenteitaan ja ole val-
miita myös muuttamaan niitä. Pro-tukipisteen työntekijöihin tutustuttuamme olemme vai-
kuttuneet heidän halustaan ja kyvystään toimia kaikkitietävän ammattilaisen roolin si-
jasta ”ei minulla ole valmista vastausta”- asiantuntijoina.  
 
Pro-tukipiste harjoittelupaikkana ja opinnäytetyön yhteistyökumppanina on ollut meille 
esimerkki työyhteisöstä, jossa keskitytään olennaiseen. Järjestö on näyttäytynyt työpaik-
kana, jonka arvot eivät ole sanahelinää, vaan toteutuvat käytännössä ja ulottuvat niin 
työntekijöihin kuin asiakkaisiinkin. Se luottamus ja vapaus mikä meille on annettu harjoi-
tella toimintaterapeuttista työotetta paikassa, jossa ei ole aikaisemmin ollut toimintatera-
peuttiopiskelijoita, on toiminut sitouttavana ja äärimmäisen motivoivana tekijänä. 
Olemme kokeneet oleellisen tärkeäksi sen, että työyhteisö että asiakasyhteisö ovat mo-
lemmat antaneet tilaa uudelle työmenetelmälle. 
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Me olemme tuoneet Pro-tukipisteeseen täydentävää näkökulmaa toiminnallisen oikeu-
denmukaisuuden käsitteen muodossa. Toiminnallinen oikeudenmukaisuus on sosiaali-
sen oikeudenmukaisuuden perheenjäsen: toiminnan kautta ihminen sitoutuu ympäröi-
vään maailmaan, ympäristöön, kulttuuriin ja muihin ihmisiin. Tämä on erityisen ajankoh-
taista nyt, kun maahanmuutto lisääntyy räjähdysmäisesti ja mietitään keinoja ratkaista 
rakenteita uudella tavalla. Vaarana on, että ihmisoikeuksien ei nähdä ulottuvan kaikille 
entisnkään verran ja yhä useampi ihminen ajetaan marginaaliin. .  
 
Kuva ja tarina -ryhmä ei ole mullistava työmenetelmä sinänsä. Se on toteutettu pitkän ja 
vaativan pohjatyön tehneessä järjestössä, jossa vastavuoroisen suhteen rakentuminen 
ja vastavuoroisuuden hyveet ovat olleet sisäänrakennettuna 25 vuotta. Pro-tukipisteellä 
näkemämme, kokemamme ja oppimamme asenteet ja työskentelytavat ovat muuttaneet 
ja rikastuttaneet ajatteluamme. Tulevaisuudessa ne hyödyttävät meitä itseämme toimin-
taterapeutteina ja sitä kautta, parhaimmillaan, myös seuraavia kohtaamiamme asiak-
kaita. 
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Liite 1 
  1 (1) 
 
 
Mielipidekyselyn tulokset 
 
Ryhmäläisten vastausvaihtoehdoille antamat pisteet. 
Vastausvaihtoehto 1. kerta 3. kerta 4. kerta 
Ihmiset ryhmässä 2 3 8 
Jokin muu asia 
1 
(”mul ei oli kylmä”) 
 1 
Luovuus 5   
Olin ryhmässä iloinen 2 1  
Olin ryhmässä rentoutunut  3 3 
Olin väsynyt    
Opin uutta 3 2 1 
Suomen kieli  3 4 
Tekeminen (kollaasi/maa-
laus) 
4   
Tulin, vaikka se oli vaikeaa  5 1 
 
Pisteytys: Tärkein vaihtoehto (I) 3 pistettä, toiseksi tärkein vaihtoehto (II) 2 pistettä, kol-
manneksi tärkein (III)1 pistettä. 
